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La prensa de Mádrid sĉ ’ha ooüpa6(o 
éstos días de JjĴ Wiga â d'rf Alioí̂ ntei ,coia 
motivo de -Ioasacesp '̂, deiserroilsdoB an 
una y otra poHcoi ĵó. , .
Seka podiíd^ycbsorntqúoj aóbbi^
tan te heber^ “gicjo mucho ments graves 
los ■contr ĵBjfentoaj ¿o ÁUoanto 'que
todos de
Madiir«l (̂iiX(^ptó £ / País.—han dado 
espr.cio,eii Bíis colismnaB y ¿ó̂ a 
i*ripokfcâ "oiaj én ¿ns juicioa a aqtíell  ̂
'«¡iudad levantina que a esta ciudad) ihé' 
di^nrdnea
¿Por qué?..; Teanios: en Málaga Ixubo 
él dfa de la mtoiíestaoióa femenina dos 
mujeres muertas y muchas heridas. Un 
hombro, completamente ageno al tu­
multo, tambiéh résultd muelrto .y pér la 
Pióche lo oóbrfidO én la : .^ociaci^Oi^de 
Be^éhdiéiitéi dé óóm̂ ciO'V qué no'; tlé- 
iie jî tmbiré, qué liá tíoatódé qtíra vida y  
que chorrea aangref.;;, Éu 
apiHcté ^  époa cúaét^^ herl^^ í édío 
resuítaroá dos muertos,, uéo 
un mo2»dbetadq,14 âkos '̂ .;V,v •'
Las intormapiones todas,̂  tantoí^oH- 
ciales como pérticulares,. demu^^r«n 
qué lo de AUqanté, con soEí gcRva' y;.lá- 
men^ble;. seliálla lejos do! llegír atéx- 
tremo dé gravedad de lidnéntébiíl- 
dad dé Jo délS^ag». ■' ’ \  i
. ¿Por qué, siendo, así,la prensa ̂ m̂̂ 
lefia ha dado mayor acíô idá,; ééifl¿ 
defensa a Alicante que á Málaga?) v 
í Por una caásén sencillísima qc^ iífettfi 
a la vista; j: qpe deba«tenerse é«»n
que los federales ban.4é adatar ooñ lo 
qae ca dich& reunión se reíaomnaba, 
Be ruega muy encareoidadSfiiésite 
dos los spflios de esté Centro, asisten a 
la asam^^ 'ordiiiaria. qqâ  ̂eatn noche 
ha de celebrarse local social,
a las nueve de la noche.
. .Málaga 25 Enero de 19I8.t—El Se­
cretario, E. Caranero.
P e r ju ic io s  p a r a  E sp iñ a .-^ S I^  
tu a c ió n  ¡n s o i|te p l|| |f |^ f |r f  S^i 
d a  .a .Caiui.rias.y;A.il.|PJBf|p^^^ 
p 8 a e a io n e s^ ¿ O iu é  o p ip a  p í
i t
Lo que dice Éjérctío y Arrtiadá:
 ̂Hada más justo que la ffeoDéaestdn  ̂
<nún del Gobiomo a Jos paridcpups, .de 
que se traten con moderación los asun­
tos internaoionales.'¿.'''íC''!”'''. 'i
aato'nuhaJa,4m^<^#éhOB 4Jemos deqóá dáfids qqq̂ éba 
beUgerant^j éi qnééitrtadiéDms laî dP̂  
,toriniaadonaB<.de cada uno coando-taos» 
.afectan,... -í .íí '
En este caso Sé encuentra el npéyp 
^bloqueo Idél^dutpov r^^enaittia, ̂  
parta cottOBpWisntef 4 ^ á t é  <afíic¿-
no, desde el Estrecho de Gibraltar has­
ta é l  Golfo de Gninea.̂ ... ..... ¿ in '5 
v En la ruto jpostal y ^osde
Oádíẑ  í̂rhihéfD qdé’'sa íauéuÉiéOTa éS 
é̂i archipiélago canario. {Esa désgrack- 
da piWnd»:a8pi|ij|olá|^qné^na^^ié^ 
friendo todééiéi^rigoreékde estos tiean-  ̂
pos, y  ejf,̂  por muchos conceptos, (|igaa 
da méjór fiuertel
Él gefieralGillUiúinmt, genmálíaliitó de lea 
troipáa aliadas en Salónica, que ha recibido Is 
; vfafts dé Mr; Venlcelos.
Tan pi'Ofito éfiipék&la guaRs,
aesa.rieo .p r.* .«*o ,« rico iiL . i
En Alicante,’para protíétar cbnbra la
conducta y  liV ao'dfcnd da la autoridad 
civil que di6/lugar,éon sus instrucoio' 
nes al^ura^, a Ip* sangrientos sucesos, 
se han aJ^áo hasta las piedras.'La pren- 
BB, las r^iédades obreras  ̂láséútidadés 
de t<̂ î»s clases, el Oírtíulo Mercantil, la 
ica de; Comeróió, íaŝ  /Gér^rScio- 
ckles oomo la Dipütaoíóh prp- 
y  ̂ 1 Ayuntamien)ío, elékmenio 
todo, desdé ia estreaia deire- 
«ha a la k^uieudá, han rea§-
M) zado una maniíeata<íi,óíi;dé protesta que 
®j, acusa la hermosa, cénEóctante y  patrió- 
5 tica solidaridad de un pueblo en que 
iri| . ‘todos sus habitantés sienten al énfeono 
3! sus deisgvaeiáa y  se alzsú cootré' el 
' agfá'Wé^épmdn. ' •' 
Por esté Sélp hecho AUcaiito liiérsée 
la atô aoión que. sé le ha préstado y la 
proterenoiá con que »é le ha áteadido. 
3T en Málaga ¿qné ha sucedido?... * 
Tamos a poner un ejemplc:. supon­
gamos que la ojplúión pública está aquí 
desoompusstía en tres esectores» que
oí: contienen %q0O pe|!senas;uno, 100 otro
mer sector es el q^érM »
^ ^ntra la aotoaoión de Iftrautuíldadfgu- 
becnativB, el segundo el que la ha 
j aplaudida y  el terceto ehqné áoihui di- 
«k0 nada, el< que hai oalkdoyél que se 
’> tóahtíéne indifctonto; constituyendo el 
pwomumrto, k ihá
' ; óáhBS' oéupirse ^e esto,
'-i. «fialando. diforeuoks y  éjitábíéciendo
jjrf«mparaoioupí.,,7/;•• í‘7cÍ . .
¡•ll*'''' ’/S.?tOí y, ante latéotita<írd.e'AH-
„ la de Málégft .̂éé'ooniprsaiáerá
 ̂ |érkota, ^azonabléy ló^cámente, por 
»í q̂Ué la'Opinión 'toda d é ‘E8psfte,- pér 
 ̂ qué la prensa en general y  es^ecial- 
t la da Madrid, ;'haa dedicado más
I t^*^ón y mayor íit̂  ̂ sucosot
i¡ ‘ dé Â Jkaíttto qué ■’a los de aqni; doá ser 
gtoVes, más lamentables, más cen- 
é.,̂ ,;’||^l|kéqua;1lbé de élH. '" ’ ■' ^
: Confesarlo: porqúe. Alí-
PPl'*h actitud iWanto^ per su 
iéplidátidad confortante y por su Ubani- 
|| toidad hermosa, ha. merecido tales pre- 
ierenoias.
í;! ^®sodo un’a mudad recibe un sgfavio 
ni de. la magnitud, de la cruenta irépor- 
tanoia se ha inferido a Málaga
“ y solo uña parte de la opinión se indig< 
na y protesta y la otra parte, la más 
numerosa, se encojé de hombros y dice 
«l*hi me las den tcds£l» por quése tra­
ía de gente pobre del pueblo, no puede 
«aperar otrâ  cosa que la que ahora se 
 ̂ ha visto: olvido, abandono y ai la más 
pequeña y remota satisfacción por par- 
jl/ te dél poder público central.
Vida republicana
C e^lira RetníibiiiDaita
®fo h ien d o  oénoui^dé |a máyotia 
dô  nUést^i reptosentantes á lá re- 
iintóé oolhj^adÉ^ú  ̂ el
Comité daOonj^ciós republicano-so- 
'i^iista, y «fia dé tratar de la actitud
ioos ofluot s agrículair,
Bi clima p a to ^ iá to ^  qu 
’lle'vaba mtles de extranjeros, que des­
de 19l4í iicKvau a rilmeiitor iito 
dos y  riqueza canarios..Sus paertos; 
que recibían miles de.hj^cos dqltodcj)! 
mundo, son ahora popé vkilados. '
El cielo parece halpflgxendé t ^ ^  
parte en su mal y Iq^W fiia agostá. 
ron sus campos. '
Y por si era po^ t<% esto,f|i)g sub­
marinos alemanes Ikn tomado cam­
po de BU acción lói m^^s oej^afeioár 
nos, torpedeando j buq|i^8 sin perdonéí 
nx ios españoles, cpal détoaestra el casé 
ñtiíMambrall. i-: )í:
Nadie puede uegár él gran j^juiolé 
qne a España ooanéna ̂ te  nuéfo esta! 
do de cosas, í'í | |  , 7
Mas no" se conofét% vQanlivias; él 
mal se éxileéde pato é is é t i^  a^trái 
regiones,
Examinando el litoral dé ^ r t é  a 
Sur, se encuentton: Tán^r, internado- 
naiizada; Lirache, con su terr& io eS- 
paftol; lâ  costa marroquí, cuyos puer-) 
tos.princ^ales ocupan los franoeseséa 
cierto modo; Ifni, españoli Sfthato;:ííw-; 
pañol; (freute^n ambos están las Cana­
rias).
A continuación del Sahara espaíoí 
está la S^egawhia, franOétorQaiRea, 
poftttgaeiis; después la Gniuea* 
Francia, Slerj:a,, Lppua,.bol̂ ^̂  
protegfda dé los BÍta|ps élg^ 
ñas otiAs régiénes S(^l-inéépehdmiiM! 
tes;, el. j^^meran alemán, conqnlstado 
por los anglofranceses; Territorio dél 
■Munii «smUtol, y  el QopgO kan^és. ^
: Antes, y I c i ^  áll ^ménto^ -mia^ 
las islas ús f̂ eriúiéfido F^
Cofisoé y  léS IHobey^^^eson 
paña,;én-élint^idt;d^ " ‘■•j-.-l i 
torelpé-.íú^ ’Séílgfli^^  ̂
la posesión francesa .quérdeéllpé toiéó* 
el noinbfe  ̂lei adeléuta el éábo Téfda, : 
al Norte .del que eBtá;éithóáó- ifl p 
to de Dakar, el itíii iéipé¿taa% én iiu -  
chas mU|as.;.̂  7)' J -'7̂  -7''
. Y a poca distañoia dé. ese cabo,̂  se 
en^entrán: las islas péftñ^eéí&do la 
t̂niáma áé|ééi|ttaofÍ6n,")'',::7  ̂ :'7'
Este archipiélago lusitano jy todas 
las costas nombradas; con excepción de 
las españolas; hah sido ̂ déoléradás ón 
bloqueoy sus aguaa zona,^éli¿toSa, 
por los BubmannoB de Aleináula; 7 
Las relaciones entre la Fenfnsn& y  
las poseaiones citadas, éomo liéde^éétas« 
éntre li, están de hecho óasfiiqtM 
pidas; pues nuélta'os barooslt^^dtode 
Oanarias a , Villa Chintos (Sakar^, y  
de aqúí^a Fetuando TÓo y é l  
,pé^o. ,̂^dend%;eSóaías,,éf^
Moaso'na (Esto éápitai dé *=
No pueden hacer esafigei^asi'l^ lo 
que eS peór édn, comó edtré ÍA toéto t  
el ’ aróhiplélájgb jportégúto;7dé
vVerde, solo queífa ún Imagln^O^óá- 
naUibre en la jml^rOi^ zofié, eSi|ffeci- 
sd apartotoé Úé tíirto, dejando aLEste 
las repetidas islas, ' lo qUe >^úienta el 
viaje en más de míl millas.
Por> Otra- parte, estos servicios y el 
cabotaje se hicieron siempre con vapo­
res pequeños, puélto que JpB ti^'efi
Él jefe del Gobierno de Grecia IMr, Yeht’ 
celos, que ha llegado a .Sélónfto para entre* 
vlstérse con el generalfsintó francés.
Lóate A PURA
Dice nuestro colega JS/ób/:
<Ea Barcelona nó había habido, has< 
ta ayer, tiros,li mujeres ni niños muer­
tos, .
En Háléga y Alicante, sí.
Lmi causas del alboroto popular en 
B^roelofia son las mismas que en Ali- 
Cante y  Málaga*
A los gobernadores de Málaga y AU- 
bante no se les destituye.
Al de Barcelona, sí»
N.0 es fácil explicar tal oontfsíanti- 
do con razones que no sean estas:
O los gobernadores da Alicante y 
Málaga tienen valedor y el do Barcelo­
na noioliknc, o al Gobierno le parece 
bien qáé hayétiros y mal qtte fio lóii 
haya.
' Nos parece que eafá claro.»
J4I; quéel general. Auñóa no tenía 
a Qierva por padrino. Esa es la lógica.
C IN E  P A S G U A L IM L
MIRANDO i  LiSUEBRA
LOS AUSTRIACOS
(Alampa de Carlos Haê  
Juntó al Banco de Esprdl¿>)
El que distingue de lo*; demás por su claridad, fijeza y presentación dy ios 
' cuadtos ai tamaño natural.
Séccáón óttttóua de DOS de la tarde a DOCE déla noche, regalándose los]u- 
. guetes para los niños a las TRES
Hoy programa selecto y extraordinario.—Exito supergrandío de la harmo- 
*a película de'larga duración
oato quE RtE
de la famosa Qaéa Clá.e? de Roina, trabajando on eüa ios mejores artistas de dicha 
marca, resuitondp uriá, obra rica y «iipléndida por todos conceptos.
Oompletarán el programa las bonita* cintas «El juego de bolos», «Un banaí- 
do» y la extremadamente cómica de mucha risa «Bílly, vigila los p6rros«. 
JPFe9Qs»etooBar;0‘SRs ©eBiepais. @^IS| sB ie^ias
SERVICIO ESPECIAL
Éí  Lúuíé 14 de Eneró comenzó en 
V íeh |hM  huelga general. Dicho día, 
'Cü^piárés de détégados retiornerdp 
déldh muy temprano las fábricas y 
los taTeres, repartiendo hojas de un 
.manifiesto de las agru paciones socia­
listas. Dicho maniñesto había aparé* 
cido en eU órgano socialdemócrata 
■fArbeiter Zeítung» mutilado ptff lá 
Censura.
Lo leemos eh toda Ja prensa de París: 
«Una emoel'ítintensa se apoderó de la 
Cámara de diputados, cuándo Mr. Jules 
iiegfried, llamado a presidir, como parla­
mentario de más ¿dad,la primera sesióndd 
año, pronunció ué elocuente discurso, 
consagrado casi por .completo a la cues­
tión Aláatíia-Lóréíla. Nadje, en efecto, más 
significado para evocar los recuerdos y las 
esperanzas de Francia en tal asunto que 
ese robustoviejo, cuyos ochenta años no 
han encorvado aún su cuerpo y que nació 
en Mulhouse, capital de una República al- 
saciana que se : ;incoTppfó  ̂libremente a 
Francia y que jamás fué alemana.
, ' ¿Hóles una "especie de anuncio del pró-1 
ximo triunfo de lá justicia inmiriente, qúc ’̂





jEÍ suCííSO má'i grand*3 
de la cineraatogrftíia! 
Estreno de ía prlingra 
serie (3.000 meírog, d®3 
horas de duraclósi}, áa 
la seni^acional cinta
Ei cocha cAm.
titulada rEI delito dél Puénts
' ^ fih azar de la vida paríámeníária haya cólo
ckmaba la paz ini^ediata toa  Rasia y  Ila renaaciaei6li d a las ambiciones a i l  Londres,, Mías decía-
enerrandep.iiTrientrt te^rrifnriai nras ! r«c»qnes, que
Eétreno de ía preciosa data de ia 
sa Nordisk, titulada
• ' é n  l a  é d ^ s l  d®
Completando el programa las d *  
El tormento de ios Ctílos» ycómicasnar> en ares, y en sus u em- r lámoaré mágica» . ' '
e gr decimie to terdtori Ten ar s * ■' Precios los de costumbre,
al militaa-ismó germano. ;| -Fí lueves, segunda serie de «Eito-
S a  d ;í^ f f l« ra ,ie  coSElír I  lado de 1 ch. nüm. 13* áula-ld «Juan Jueves».
I
eran oortos y pédfaá* tomilT óaZbóh ^
; Sw9heai|p p|te puejftp, íuodsniiii- 
tílízádos ' ^  Iteóiso eift- 
PlifilB JÉál'oÉéay ton
; „ P j itqnl to, desprendé ̂
juicio, dada nnostra pennrit dé tonéta- 
|é, y totoé óánsecqencto, sa 
cto lo*)^j^a^^ 1 ^  )jtéiístt^; IptoltÉn- 
dOhosétfto los )|loi|üek4osa'|ijjtofl "
No podemos ser más ¿coordinados Af 
las indioaciones del Gobierno j líos IÍ# 
a exponer los hechos sinoo-
7 fl^españoleq ó Indígenas da esos te-
itokélios que ¿^ven casi aislados y su 
trá^éo paratízifD poî  óoiñpieto, esos si 
qué:^omentar||^ como comenta todo e | 
qué|í9 va enj|Í|lado por oonv0nienoi% 
deLyeoinO. . i 
embarg%  ̂habría que ver la oont 
veq^ncia da él|mania en este caco.
F|anoia, q a |ls  realmente el objetl- - 
vo ^é ese bloqlitoi puede (y 16 hará) 
enyto  ̂ Btia Vs^res armados y  hasta 
CUR^diados poic’ls buques de gueî ra qua 
ihdyenten a Iqi^Búbmarinos..
£é óT meméfla en que esto sea, el 
pe^lofo úéipp M
para Eipañafs? k®** i?bstofones. ’̂ ómo 
él n a d é W M p # ^  A^ ni
to disQulpá su
j^oóeder.
*’ ¿Oree nuestro Gobierno que
raolama-
* a ? , i . ‘ '
' ^ tdei»qué los torpo-
deos, nosSil^mos callando?
: : toT̂ adto?’ 
¿ l^s l^déibos conocer^ 6' to iniwin
áéipttñéWíxo saberjamás lo que le In-
!>;mQ lo$ han reproducido los periódlcbs
!‘siüi|osí77 '■ ■ ■ ■ ' ■I : sLa éo^clusióa páz eoh Rusia 
I és gf ay emente amenazada por la acti­
tud de los centros militares de Alema-, 
nia y de Austria; Si las negociaciones '
■ de Bfest Ilto.tvaki fracasan, la miséria; 
de- ráé'claséé obreras austríacas; ya 
profunda a causa de la terribíé sitúa- 
,cién eep^nemiéa dé la monárcitiía, don 
secuencia de la duración de la guerra, 
seráipáé espantosa fiún. Hay que pro­
testar, pues, en lá callé».
Y en la caH® protóstaroa laa masas 
obreras np sólo de Viene i sino do< las 
dos austriaSj la jaohemiá y íá;há0raytoA 
, etc. El Máries era el paro eompíeto én^ 
Viena; en Praga, en Pilsen, en Gratz, i
J éh THeste, én Gradoyia y  en otras po-t' 
blaciéné5^^T^^tytíf4totoéi>^^ 
ceáton Los ferroviados dé" l^'"l|íiéasl 
del Estado só -finíéron al lihovimiénto. ? 
No se publicaron periódicos.: Gomen- 
zaron los saqueos de alraacenés .y tien-: 
das. La poUcía vióse desbordada y hu­
bo qúé recurrir a las tropas.
fen Pfá^a y Pilseni los soldadqSj en 
su mayoría húngaros, hicieron fuego 
contra las columnas de obreros, cau- 
sái,ndp víctimas en número que.se des­
conoce. Péro en Viena no sucedió así. ; 
Según tas agencias helvéticas de infBr-¿ 
inación, la guarnición de Viena, comr 
puesta de 60.OOÓ hombres, se negó a  
salir de los cuarteles. Según informes; 
de otro origen, el Gobierno, temiendo^ 
que se uniera aJ pueblo, revocó la or­
den que había dado y decidió capitukr;^ 
oon los huelguistas... . ■
Francia hastá qué qaede' absoítííaiflante 
reparada la injusticia de 1871. Y casi a» 
tíisiilo tiénSpo Mr* Albert Thortias, que ha­
bía sido testigo de las rííañifestadones de 
Lloyd Qeorge, escribía, en «L'Humanifé  ̂
un importantísimo artículo acercâ  ■.de Al- 
saciâ -Loreha, razonando con sólidos 
gumentos el imprescindible derecho 
rr|néia a feéiiperaí ésos territorios.
Con un rigor singular y preVírtiéndo a 
sus ¿riemigo'á por medio de una ofensiva 
dipiomátiéa extrañamente oportuna, los 
aliados han planteado sobre el firme terre­
no del derecho el problenáá'de su conflicto 
Oon los imperios centrales. Verdaderamen­
te,nadie podrá decir de ellos que han re­
chazado nunca la paz* sino que la han 
deseado; péro entienden que la ,paz que
TeaífO Petít Palals
Gran eomoafiía
ar-1 Plana-Luís de Llano. _
de |  Función para hoy Domingo;  ̂ ^
 ̂ A las cuatro déla tsrde, la gracjoap-
ma comedla en tres acíoS 4® los seao- 
fes Paso y Abatí, titulada
E L  'm FtER M Ú
Butaca, 2 50 ptaa.--General, O'ñO'̂
A la* úuevs de la noche; el gíandla- 
so. drama en tres actos, original dé don 
)José Echegaray, íltuíado
MALA RAZA
efecto, exponen SU decisión ínguebranta-/| y  ¿j jugaets cómico en dos acto* y en 
ble, que no niega a Alemania el“ defBcho t original de Gonzalo Cantó y
dé desenvolverse libremente, pero que tara- í Lgquto Tédez de Soíomayor, íltuíado 
poco la faculta para que traduciendo este t  .¿s.*»
«* *
Éu sortpo tóh
; ;F*niO laá víetimai de los éáefistofidel 
15 de Enero; k; toltad para las fami- dlaaidq te* muertos y la otra mitad para 










» Eduardo Carrascp . . 
Tres veoinoB de Móiagá .’ . 
AsÓétooióii dél Arte dé Im-
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Suma y  signe. 2.223'20
Cámara da Comercio
Aviso a uliramarlnosi óomestibloa. 
/.'y.kliAilIaÉtes-
la j^esénte se ojto a ulteámazi-r 
nes, comestibles, abaoarios, tooinéi^||fe
% -/.pUáUtbs .^cott^óil^SA 
pendan áfffoálps aliméntióiós para 
personas o ganado, a  uq|t; zennión que 
Sé toisDZB^á en eLsaló^n de la G&qara 
eúol j^óxiuto-Luaes^l^^deT corriente,! 
á  lis  ttoS dé la tarde; oofi ’ objetó def 
cenocec Ito trábsjqé béchúS poz la Co- 
jliisidu de dios gremios IndiCodoB, cuya 
laborea de extraordinaiiainteróo par- 
spp id^ to  todos lto«todidoB,r--¿a^^^C 
misión.
■ Y por primera Yéz, desde,el año 48,̂ ; 
^e ha visto eli T^lena este espec áctilol' 
extraordinarieñ;» . — *
Las muchedumbres proletarias, due-; 
ñrs de la capital, habiendo paralizado^ 
el trabajo hasta en el arsenal y en íaií' 
fábricas de municiones y asaltado lí^ 
redacción del «Reicgspest» diario ser7 
bófobo y  eslabófóbo, nombraron dmeí 
I gados queiueron recibidos por los mic 
nisiros y qué trataron cbn ellos de po­
tencian potencia.
delegados dijeron a Seidlér, 
Zoggenburg, Czappy Czernin, qüe el 
pueblo anstriaco pedía la paz inmedia­
ta, que np qujería seguir pelea^rdo, que 
exigía úna' declaración' éatégórica 
acerca da  los territorios ocupados y 
que era su deseo imperioso que se die­
ra a los polacos libértád absoluta para 
constituirse én nación...
Y Seidlér, él presideiite del Consejo 
de ministro^, hablando en nombre del 
emperador Carlos, prometió que Aus­
tria haría todo lo posible para que se 
llegase rápidamente a una paz gene- 
rah repudió el principio de las anexio? 
ries e indemizaciories y declaró que 
Polonia podía erigirse en potencia in­
dependiente, fuera de la tutela aus* 
triaca...
•  »
Después de haber arrancado al po­
der tan terminantes manifestaciones, 
los.jefes obreros ordenaron la vuelta 
al trabajo.. ,
Se dirá que Seidler ha querido enga- 
ñirles. No hay tal. Seidlér,en él fondo, 
aprobaba lá actitud de la democracia 
obrera austríaca. Los dirigentes de 
Viena ven con alarma que en Alema­
nia ha vuelto á imponerse (hastá en el 
paljacio de Póstdam, después de la sus-, 
titucióu de Valenxini por un panger- 
Manísta) el militarismo dé Tirpitz, 
Hindenburg y Ludendorff. No les pa­
rece mal que e pueblo de Austriaen- 
séñe los dientes a sus orgullosos alía- 
dos. ■ ■ ■ - ■ ■■'
Por que Austria no puede más, pre­
cisamente estos días, hasidó implanta­
da una nueva reducción de víveres. 
Los obreros y Ja pequeña burguesía se 
mueren materialmente de hambre... V 
coa tales condiciones,el Estado Máyorí 
austr acó envía a Francia, Béigicáy 
Alsácia divisiones y divisiones para 
que ayuden a Hinclenburg en la ofensi­
va próxima,, • . . .
FABIAN Vidal
desenvolvimiento en hegemonía, quiera 
' avasallar a las naciones débiles. , ; j
- Faerp es reconocer que la víoleiíCía 
cometida por Áletnahia en 1871, mutilan- :; 
do él territorio y el pueblo francés, ha si- | 
do una de las causas de la guerra actual. ; 
Efectivameete, Alemania creyó que del ; 
mismo modo qué hace cuarenta y seis 
años se apoderó indebidamente de un te*  ̂
rritorio que nó le pertenecía, podia inva­
dir y apoderarse ahora de otros territorios, 
sin que la humanidad protestase de ello. 
Por eso invadió Servia y Bélgica y Monte-  ̂; 
negro y el Norte de Francia y Rumania.; 
Consideraba estas invasiones cqího una 
cosa perfectamente natural y legítima y, 
én su insensata ofuscación, no pudo cal­
cular que tales atropellos habían de lan-; 
zar al mundo entero contra quienes arro­
llaban las reglas más elementales del dere­
cho de gentes y los principios jfnás sagrar 
dos del derecho ínternacíónal.
; Y como coñsecufencia ^  estés prócedi- 
rtiéntos bárbaros ;y destooocídos de la 
historia, la'gúeffá sé complicó terrible­
mente y se prolongó de un modo indefini­
do.-■ .
Es preciso arrancar a Alemania los te­
rritorios detentados, para evitar la 
cruenta tragedia se reproduzca. Además- 
jules Siegfried lo ha dicho: alsácianos; y, lo- 
reneses no quieren ser áleriiañeS; diiranté 
los cuarenta y seis años que «a fortiori» 
vienen siéndolo, no han dejado de. testí* 
moníar a Francia sü inquebrantable cariño, 
y si es cierto, como dice Renán, que la pa­
tria responde a lá voluntad de vivir en ar­
monía, no puede darse un caso más claro 
y dsfinidp que él dé los habitantes de Al-
sacia-Lofena, 7 <
QUizá’ el régimen de confederación so­
bre el que se funda la organizacióa políti­
ca dé Alemania, impide a ésta ver serena­
mente la cuestión. Quizá también la ofus­
que su ambición definitiva. Como los ar-. 
gumentos han**sido inútiles para hacerle 
salir de su error primero, será preciso que 
la fuerza >‘a libra de la segunda. Y la fuer­
za, en la ocasión presente, es perfectamen­
te légítima, porque Alemania la ha busca­
do y consistirá por parte de la Entente, en 
proseguir la guerra, hasta que una victoria 
total, absoluta, haga bajar la cabezaál or­
gulloso imperio del kaiser y le obligue a 
devolver, de bueno o de pial grado, los te­
rritorios arfebatados a Francia y que son 
causa fundamental de litigio ea el pleito de 
la paz.
Lázaro Yacdola.
'L o é T s i J o s  ú a
Butaca, 3 pías.-^Qsaéral, 0 50
don Pascual Rio Alío y se*' De Granada,
% e  Archldona, dí?n EarIqus Bariauez y su 
bella sobrina Pilar Apaí*?io Enríquez.
Pasa unos días sn ésta capital, é» comer» 
clante y propietario de La Linea, don .«or­
nando González Marrero, teniente ae aicalM̂  
de aquel Ayuntamiento.
Én unión de su bella hija Elvira,ha venido 
de Granada don Melchor Rodríguez Fuente.
Nuestro respetable ómigo don Jahns 
Npeed se encuentra enfermo do a?gún .̂«* 
dado.
Deseárnosle alivio idmedíato.
Los Martes, Jueves y Domingo:  ̂ se 
brarán recepciones cosícierios en el Re 
Hotel.
Por noticias recibidas de Melifla se 
que se encuerstra muy raé|orado ds J r  
sibnes qué sufriera el estimable joven 
Carlos Lainoíhe.
Lo 'celebramos a la vez que deseamoKi w 
rápida ñiejora.
' Ácompafiado de su distíugulda esposa y 
bella hija,vino ayer de Mellüa nuestro querl- 
do amigo dbn Lorenzo Santos, de! comercio 
de aquella plaza.
En ía parroquia de San Juan efectwóao 
ayer, á la una dé la tarde, la boda de la bella ̂V 5 M ICS **Q*M Ki*,* IM --
señorira Luisa Qiráldez del Roa, con miestío 
estimado amigo el aplaudido actor don José 
Barranco Sulitén, director de la compsñía co» 
mico dramática que actúa eñ el teatro La ra.
Apadrinaron la unión don Jasé Rodrjguea 
Dueñas y su bella hermana Antonia, actuan­
do de testigos don Antonio Sáenz Sáenz, 
don Manuel Arcal, don Rosendo Rodríguez 
y don Manuel Guervós Alonso.




Eñ él tren de las doce Y ífeíñtafclñco regre­
só ayer a Madrid, el ihápectór general de 
Frisiqnes don Fernanda Cadalso. »
También marchó a Madrid, don Manuel 
Alyarqdo, .
A l^alencia, don Francisco Pulg Garbo- 
rnell.
Para Algetíra*,, dbn José Fábregas Delga­
do y don Luis Moreno Rivera.
En é! de las dos y quince, llegaron de Ma­
drid dbn Francisco ÓropUe Heredla, el co­
ronel, don Arturo Nario; el distinguido letra­
do, don Jesé Martín Yelandía; y don Antonio 
Popéia, comerciante ep Meliila,
significante beneficio- 
LejOs qüe gastan su dinero en las «Batallas» 
do serpentinas, es porque pueden hacerlo, y 
claro está que las miles de pesetas que ss 
«tiran»—como dicen sigunos—pggsn induda»
Señor Director de El Pô UlAÚ, «-
Distinguido señor: Ei hermoso paseo qUe 
Sociedad Climatológica, durante muébo* 
años y no pocos afanes, ha hecho y ha sea,te­
nido, estaría llamado a desaparecer sin 1̂- 
fngreso de sus fiestas de Oarñaval.
No aspira, pues, dicha Sociedad, a df 
tlrse, sino a sostenerse. Para eüo no I 
cuestaciones de ninguna clase. Ruega el 
yo de las luerzas vivas. Acogerá lo que t 
ra ofrecérsele. Pero sin ia menor insísíd 
ni desistirá dé sus propósitos aunque este 
apoyo le llegase a faltar.
En las mencionadas cultas fiestas, 'nada pa­
ga el pueblo y en cambio deternjlnsf'c.g gre­
mios, como el de carruajes, gana mucho, y 
los pequeños industriales obtienen un no íji-
P á g i s u  « i p M l t iL  p 9 p é u á n¡W-MWMiJaeWliWaillii'WMIB
PdM lingQ  2 > de
'̂ ym ’T'i y^XMF
bletnente al Oomerdo y a las Industrias, con 
especialidad, a las más necesitadas,
MI gestión este año, como en el pasado, 
ha de ser puramente pasiva, Ei estado de mi 
^imo asi lo requiere. Pero he de contribuir 
a la realización de dichas fiestas, no por lo 
que son, sino porque de ellas depende, como 
he dicho, la vida de la Sociedad que tengo 
la honra de presidir.
Ruégole, estimado señor Director  ̂ maní* 
fleste,si con su valioso concurso podemos 
contar para el mencionado objeto, y con an* 
ticipadas gracias le reitero las seguridades 
de mi consideración la más distinguida.
José Carlos Bruna.
* “* ^
Encontramos muy atinadas estas observa* 
clones y pueden el señor Bruna y la Socie­
dad que tan dignamente preside, contar con 
nuestro modesto concurso para esa finalidad.
aBawaKiMMBg
SOeiEDAD MALAGÜEÑA DE CIENCIAS
Mañana Lunes 28 del actual, a laa 9 
de la  nocba, dará una ooDÍecenoia en 
los salones de esta culta sociedad, el 
señor don Evan Marvier, sobre el tema 
«asa República coronada» (Eí pueblo 
deyas abejas.)
L a  e n t r a d a  e s  p ú b l i c a .
= r
“ M I L  P E S E T A S , ,
Esa is r e v ©  l a s  te n d s * ^  í» n  S llá la -  
m  t© d©  a q u & i qu Q  d ^ e © -
_ Adjunto primero: Adolfo Alvarezmniog 3.
Jáofa m iiii¡c i|^ í5 i Censo
I  Electoral de Málaga
p. de los electores dp este Municipio a 
,gtíenes, con arreglo al artículo 37;«n rela- 
con el 36 de la Ley Electoral de 8 de 
^ o sto d e  1907, ha correspondido désempe- 
mr los cargos dé Adjuntos y Suplentes de 
les mismos, en las mesas electórales para las 
elaciones de Diputados a O^tes^ que ha­
brán de celebrarse el 24 de Eejferó prtkirao.
P t» im e p  l i i s i s ^ i t o
Primera sección
Ülmo,
Marq‘’i!é"2. ‘’'*"'™' ío a f  Zapata Baquero.
Zambrana Ratnt- rez, Ma: qués de la Paniega 48.
Segunda sección
vâ Ó José Alvarez Net, Nue-
N im a 9*** segundo: Antonio Alvarez Net,
« o '™ '  S e -
J a K l ’*® •>“«" »«*fe *«“¡>02,. 3a»
Tercera sección
Adjunto segundo: José de la Orüz Odtlllá, 
«an Loírenzo Í9.
Seríente p r i m e r o :  R i c a r d o  R u f z  Valle, Ba-Si .
Suplente segundo: Augusto Tailíéfér Pa­
nlagua, Trinidad Gruhd 21. ' '





« e ^ S p a t d S Ce¡>í-
nad“?i",”9f ‘’" ” ®f' í̂*«a"“e¡Zía Vega. Pa-
»a. "Juaíc^Xuj^if S_
A n i  sección '
Lagar «lías Par/a8>^^^^“* Ba^a/Martín,
'  Séptima sécgíón 
Adjuntoprimero: Manuel Alcaide Vázquez, 
Poíyonn. r
AdjUhto ̂ segundo: Júaiá Alcántara Pérez, 
Real.'19.
Suplente f  lamero: Antonio Villalba Román, 
Rear2. ...rv-'
s Suplente segundo: José Marlá-XOfrés^ar-í: 
tin, P. Palo. ■■ ■-
Octava sección
Adjunto primero: José Alcalde Garda, Al­
mería 45.
Adjunto segundo: José Almoguera Ocete, 
Cuevas da las Viñas.
Suplente primero: Blas de Zafra'Bustos, 
Lagar del Escribano.
Suplente segundo: Miguel Zafra Qón^z, 
Lagar de Parédes.
T gb ĉ g i* d is tG itO
Primera sección
Adjunto primero: José Díaz Rejas. Grana* 
da 61.
Adjunto ssguhdo: José León Paz, Qrana- 
da 71. ;»
Suplente primero: José Zaragoza López. Reatas !. B F >
, Suplente segúndoí Miguel Zaragoza Mal* 
donado, Tomás de Cózar 14. , -
' Segunda sección
Adjjintó priinérb: Mánuél Rej Mussio, Co­
medlas 14.
Adjunto segundo: Antonio Mármoléjo Na- 
yarretc, Pasaje de Heredla 12.
Suplente primero: Teodoro Sltrió Cüment, 
Luis de Velázquez 1 ,
Suplente segundo: Franc.sco Yepes Diez» 
Juan de Fadilia 4., - r ^
Tercera sección
Adjunto primero: • Rafael Aguirre de la 
Abra, T. y  Rb^ríiy* 30. ; 7 I; 7
'Adjunto segundo: -Rñfael Alcalde LbIá, 
Nosquera 4.
r Suplente primero: Joié Váj^uez Tapia, 
Pozos Dulces 27.
Suplente segundo: José. Vildosolá Gutlé* 
rrez. Pozos Dujees 4.
Cuarta sección ■
. Adjunto primero: Ignacio Aguirre Oetu- 
ripndo, Tofrljóa 15. , 7
. Adjunto, segundo: Luis Barcéló Torres, 
Tprrfjos 3á.;
Supíenté primero; Pedro Zapata Zápáta, 
NuftoGóraézI6. ■ '
Suplente segundo*. Antonio Zambrana Jl* 
iteénez, TorrijosV. >  ̂ ;
'■  Quinta scupión. ^
Adjuntó primero: Anlónlo Téllez Héríetó, 
Gigantes 8.'. ' • v.-; ■ :
Adju'nto segundó: Luis - Alerine jRóaeUó, 
fAlvarez.4,:r̂ .̂ ■; : ; í-::;. ';
. »»uPlente..prIméro; Rod r Igo Vilta^a .Herp- 
.^i^ja^Pranñiscó^ - 7 ^
. .Supíénte,aegúndo:: Manüél VelárHpfjeldtilÓ, 
Sán Franclscó ,
J 0 r i f a 7 p l : ' :
4 ^̂ yerj a Ips eo-fe
'íÁjaá|8î c¡̂ ,Y; |5p í^i\ni6 Ja- Ĵ û ^̂  pyjóibl** 
•eial-; QcuTQ electoral, pregidiúa por 
©i s&ftot Gatcia Y&ldecaaas» cn>n^ist6ñí--̂  
cia de lósTseñOEes ®óeata, HerédíaTCiú- 
*ine^, Rútz Bórrégo y ' O l l á í ^ : . ^
»© Já iuolúeiúl dé
:
¿Irrafb 2.'* del art.* 16 de nuestrpi
ará%'mentó, las Comisiones nombradas|cp u A 
ten permanenteo ejecutivo, deberlhtMesem 
peftár su misión en el plazo que la JÜida J^ ,:  
nerai designe. 3.̂  ̂ ue se elija una Comisión: 
con|iárécter permánente> encargada dó fe* 1 
xat^r y Poner a dl^sl&lOn de los señores.. 
coiéj|m0ó8 gratuitanmnteĵ t̂ô  aquellos Iñ*  ̂
formes que les. sean necesarios parala gen- .: 
tión del desempeño de los cargos a Que ten­
gan derecho en virtud de disposiciones lega* 
las, los titulares de la Carrera mercanttí. • 
4.* Que asimismo se nombre otra Comisión 
I que tenga por objeto procurar la colegla- 
I ción del juayor número posible de. titulare*. ,, 
roercáhfifes, entendiéndose Que los señores 
I queja constituyan, deberán ser recovados o 
í  eust|ltt!^s1}dr otros seflofésl iúlnf^mente, . 
I  eligiéndose las personas que hayaA" de fun* .
I clonaren dicha Comisión durante el pedódo *;
I mensual de su existencia, en la sesión ordi*
?í ñafia de Junta general que feglaraentaHa* ■ 
i  menté se celebra cada raes. Y 5 Que se es* 
tudle la forma de llevar a la práctica en el 
plazo más breve, la expedición de Ips <dlplo* ; 
mas de colegiado!* a qué sé refiere el apar* 
tadp 3 “ aft.* 10 de nuésíró Reglamentó.  ̂
Abierta discusión sobre los diferantéi 
puntos que abarca la propuesta del sehOT 
Alypado, se acuerda de conformidad, d|wg* 
ñándose para prbponerípa a la Junta Genéra», ? 
los señores que han dé’cónstltuir'la «Comí* ; 
slón de Asesoraraieñtos^a óaé«sél reflefé el 
númi3.” de la raodóii precedéntfe, púá la 
que se Indican como presldentea ^ n  Anto­
nio Gómez de la Bárcena y como vocales' á 
don Juan RArjona y a don José Molina^ur; *5 
gos y para la d e; «Propaganda» queipa da V 
actuar en el pró&lmo mes de Febrero, como f  
prê îdente a don Adolfo Alvarez Ulpio, y 
cómo vocales a don Felipe Prias Yálbuena y 
a don Joaquín Martínez Pera. '  * .
A fin de facilitar ia actuación d^^'^;^ml- 
slún de. Asesorandento»  ̂ .,hacéfctl^7^1^ I  
sus servicios a lós séñorfs coleg1a(KiS,í ip^ |  
dóáé qiié para la petición de cualquier Infof-* 
rae de loirqud tiene por misión emitir aquella, ^ 
pueda acudirsedlrqctrniente a; su presidente, 
sin -perjuició dé darse ciiema en la primera 
sesión de Junta que se celebre
DE FA G pC AI ^
C c t ^ ^ a l  tn te r f  
ceai-l
■ -7':-
É I S P A R O I - A
(NÓS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
•SU ^E SFO SFA T Q S - ^
l^j^ e m h ls a d f :  Í O :0 t0 .0 0  ie fm n tts
' óî MMOUê ■oá COMRFOSTkf
QUE ES LA MEJOR , .
Fábricnc modelos en VÁi-ENCIA. ALICANTE, SEVIL1.A y M A t APA
Capacidad de producción aniial: 260.000.000 kilogramos ^
Comp^d de preferencia el ̂ uperfosfat* especial de I61I8 u  d ,
7  ̂ Fábricas stiperi*r a l*s S w er^^ ras  18i2* ^
SsRTlÓieS COMlBROrAliWÍ JB INF#RM%: ALOAl^'ifei; ^
hoy.V-San GrlsÓBtdi 
le máfiaíia.~.§an Julián. 
Jubileo para hoy.—Éñ tSan Julián^; 
Para mañana.—Idem.
.í'i
^ ^ W 4 D §  P 0S T A L é:£ .L É 'r0 m  .
i t e é n  l í  p  fflip r  1  n í o r
' ¿ T i- :  S A N T A  M A R IA
' iBaleróifte oooins, honfomieutaŝ  aoeroa, oh^á^^e áüaO'y ístÓií, k la^ í^ , 
owUIloría, clavazón, oomontbs, ote. ote. . r ‘
EÉÍW0 Í691 n ia t e e p e lá g iT O
■'■ iIg S I s a s t i t a t o  ,
Obtsrvaclonee tomadas a las ocho déla 
fctitó.'él día 28 dóBnero de 1918: _ .
 ̂ ^Alímíi bárQmétftea reducida a O. 769 3. 
Maxlma del día anterior,.J.8 4. v,.
Mínima del mismo día 10‘2,
Termómetro seco, lO'S. 
Ideni>¥ü!médó,¡9'2.
DlFeccldtr del viento,
Anemómetro,—e;. m. en 24 horas,
Es&do del cíelo, turboso.
Idem deLmar, llana.
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cé» ániaigáda dé fbmiíhtár y ámpllkf la ’dél 
Colegio, otra de .«Dlctámenés y j|eÍGúoei- 
mlentos mercantiles» en la forraÂ  y .con él 
tomatidó en que bá veñldóJun^onim^. en 
añois anteripres, y otra ,dé «Kgefcicíp/^roté* 
8ioñaj»cuya fihalidád éefs la dé jpró'ponéf 
cuantas gestibñéS sean tjiseclsas'pálá 'éoñsé* 
guTr la actuación dé PerItos y Prolesórés 
Mercantiles, eh el detarrolfó del especial co* 
metldo;qtté> a su ticnfcB se asigna.
No se oroptrnen nombramleiííos nata estas 
tres úülmas Comisiones, en consldera^ónn 
^que esi;^iairaéftte.,las‘-,de.,<^cádraéB  ̂ 7  
"«il^tcldos» jéjúléré
’w  Jifnt '̂fJéneraiAóbre extremos 't îaClóña* 
dos con su fuñcióñarñténtd.- ' '
S^uidáraénté, sé’̂ dió cuenta'dAiMaliiipót* 
fantisfma proposición fcúrauiada^btii ̂ escrito 
razonado, que presentatel bMiótecario se* 
lior.OádhÊ res y suscriben los selfetes* AJva- 
,rad© Oifoyétto,, Ályaref ülmo» ÑrúppULy 
f Rico, én1á cifál sé BDogá por la
d̂e extendar la. esfera auItul;8|de.e.S,tó Coié- 
% Í o 'p D r " i ñ é d l é  d é  í a  é w p b é c l o n “d é  l á  b í d Ií o * 
leed elisVente/ Tontada éti cónsidéraejóñ se 
acuetda Ifévaria ó3a prótiiña Junta génefei, 
para su discusióir y aprobación. 7̂ 7
Se acuerda citar a Junta ^general pafavel 
próximo día 28, a las ocho y medla,  ̂y des­
de otros asunto* ? de, orden
^ ; .En-et Vapóf-Cdffapfide Melijla ü«garó| 
7 ayer a Málaga’loáSigáieilteá t o W sí. . A 
Lmmmnm 7; Doo Eduardo Sánchez, don- Jiían Vivé?7 
 ̂ ... ... — 5 dop Félix Saus, don-Emilio Mpranchal
m  s s ? s ; : 4 ! í a . a s s , . 1
i3ouBlreidonsf ta®ÉáHoM.,fe y J |  D^^íngtíeZj^doníst^^
- ,  « ' a s t í 5 ¡ s ? » i s f j ^ ^  i w « o ^ ' ■
é fóS^oroillerüicontnerowiy tuorowienbnito orasoadsBí  ̂ * í ú . .
’ ■ jpireoción tologr&üo» «L» Matalúrgioa», 88. a , negociado correspontfia^nte de d íl|
vMwéhsBts. 1. ^  uir- b Im í  ̂m H iu ñ en ^ B R T tlfl ív -  : ‘ gobierno ciyilse recibieron ayet los
S E  ©OIMPRII HIERRO^^ F ln » B s » w  de accidentes-deHrabaiQ sufridonpdft^
vle
E L
M m a o e n M  d e  F o | i , ^ i d «  Bil »  «edo»* ;
J U L l O   ̂ C M O U X - ’-:":" 7'^
Catte juetn O ó tm  Qarcta
O a l e f a o c i ó n i  8 a n é a i i d e n | < ^
z o ^ L s g í i í F r a n c i s c o  Baez Mosta-
-le á?,errlro;^^°"^®^®g?Chim^
W í i í í  "t® Francisco Vallé jo Fér-rawdez, Lagar «Tercia».,
Séptima sección
W M o r é L r fe o y “ o"“ ‘ “ ’' 
WpeSi m rac^añr'
E 4 S f F « a c | | “’“’''= Fírailaa**
S G g u n ^ o  d i s t r i t o
Primera sección
J^^ncisco Abela Ge-
4 % 2 V S l f .  Jarínteo Garcfa Oír.
Suplente ^gundo: Manuel Zayaía Vá'z- 
quezy Santa María 8.
Segunda sección
Cruz Oalmarlno.Avenida E. Orooke Larfos 101.
d.O dfeo l
r!„® primero: Antonio ZaníudIoQdr-
Cía, Don Juan de Málaga 5.
^gundo; Joaquín Ortfz Hégueila, Avenida E. Ciooke Lsrios 101.
r Tercera sección - - -
Pozo^deí E ef 21.™' S»v«!«io,
nez^iisla f  Sebastián Delgado Jiraé*
HazTsf*^® «oíano Gue^s,
Suplente segundo: Pranclsco MochótiTTl- 
raenez. Haza 41.
Cuarta sección
Adjunto pTimeró: Rafael Escobar Martí­
nez, Véíez Málaga 20, " ’
Adjunto segundo: Antonio Abád Rodil- 
gUez, Asaesíranza 34.
Xtt|te Río, Ruíz 
Quinta sección
Adjunto primero: Rafael Aguiler Gallardo. 
Avenida de Príes 38. ‘
Adiunto segundo: Manuel Bolín Gómez de 
Cádiz, Monte de Sancha 7.




Adjunio segando; Federico Acosía Meri*
 ̂Eesron áqseutitúaíliSB ^«a zecUíma-
poa®» y Ja d©í»^ inbltinióa;©» JapúdA-y 
á« otra en (^úu pbr 4©'déoQbi8ú-> 
tacióiiíjt^ifíqjtitivá*; > ; ] .
Tftibbióu 'RCórdés© adáú^r '«wn
;féolá!^bióA dó éjiédi  ̂ Añ|¿* 
eH át¿©
.UQ |cpi¿patlahnii iburtiñcaoióA ulg^aa
t aeutz edad nld© im resídeneia., ]
P o t él expreiáado motivo se dua^fiti- 
mó asá'^mbmo5k: dé don Bartolo^ 
Ara^onós^ muoBtro do vAñteqtior*, qúo 
no júsÜSóáísi JáÉf oircnfettáñóiáa'Teq í^ -
g  : jWiÉs  ̂ionóia^ dó: ícm» d[©ni3mojlí|̂ do
^oe ^d':®CjJia|ían, ^p ú ea ío  ’jas.-^stés; 
¡áecliprfléa fiáovo: oenno
©n Aüjbeqnejg  ̂ dúE»nte>tqdo ©i peniodo '̂ 
re gí amén tarioii y  se resol v ié ; pasar «1 
tantodo^oalpé nJe» tribnsnies. - 
’ Qi^darb» pdñ reioiVér'kl reefítma-  ̂




Acofá6?¿ ápéroibic a las Jan  tas mu­
nicipales no habieran reaaelto y 
dremitido las réelamacWnes •preseata- 
idaSi í v : -
*ÁÍi)oM^ m aisíisé.—iapeHcíllíió Áa
•mfgarw#k df riqaezu.
panü la ,|^ ézi^ ' finx̂ ífnu
l e  i0 i i« iitG le G | m íliiiá M  i 
lii'M  t a & V m é i ' á ' . t e  DHNk NÍMíIi . ' '
n  L n  ó i ' o  i . n A  ■ i l  V  -  " ‘A  é ' a i ¿ E é - A ;
P«ra fevQ̂ «ierár al frabliob éoh _
vimlñ|bBOS, se venden Loter de SatrnTÍâ de: 
aa de pesetas 2̂ 40»a' 8, r8‘TPr'4̂ 5Q»f5̂ i t0‘26, 
y, 9t 10‘90 y 12*76 en adqltote hMtaÂ ^̂
iiaee wa benilo regaió a» tpdo^ljéjñjH»^e 
fe'gór .YiaQf.d8;26ne t̂a8, ' i  
BALSAMO (mm^pAJá 
'̂ 'dtdUQida infiOiliíé;
¿Jos degáUosydttífézadé Itílfí* 3̂  - ’
De vcniá en drogaeiííátt y i 
El rey de.lus eiúUmdáBrFBMsamo Orii 
Ferretería de «BU IJavero».HB. 
drignei
obreros siguientes; ¿
Antonio Vega González, Rafael Ji 
Barroso, Antonio Cómítré Guerrero, 
SáñchezfSoto, José Galiano Martín 
Qlmedo Tovar, Francisco Torremoo^ 
Jáfi, Eflríque Portalei Sánchez,; Antí 
; Aran4^ Cs§ádóy Antonk>TMartíñ. 
m , ■
I' tete . 4Í̂
hil Ellüez tó riicto f da ja doíílattdái 
: de Marina dé esta caplíal éitaj^
Marín González, para prestar deql 
V Él .Presidente de la Audiencia, !  
no González BafriOrtueyo, pará 
’ íoSb beneficios de libertad ¿ohdicidii
B1 del distrito de la Alameda, át i 
tiflás cercano del fallecido Miguel 
PermúdeZ, para ólreeimienté de s
■ El juez especial, á aOici jüart Rosa  ̂
liz, don Francisco Alés Gonzáléi, de 
Martín j i ménez, don Maauél Torrq^j 
liéz, don Francisco Alcaidif CastH 
Eleuterio Enriejue Torrev.^n José 
Campos, don Francisco'^malán .Mf̂  ̂
don Antonio López MéHno y don  ̂
■Lozano Campos, paré prestar deci| 
en sumario por infracción de, la ley 
toral '
í  Ékdél distrito de Santo Dom ing^uili 
'áel Piño Quintana, para ¡ 
la cárcel, V
, E Í  d e  a  J o S i ! b . § f ^ ^  
Fráncísi^;^tjé^;^^ 
parq nOOTCaéíÓn̂ ^̂






rí^o, Mí̂ lcga 222.
Suplcíite segar,do;
^á!egal34.
Maisueí Zurílarln Ga* 
José Vertedor Gómez,
Bffj ó la présitílsncfa 4él Decano, don Igñb- 
clo Palgueras de Ozaeta  ̂se reunió este cor- 
ganteraq̂ ení sesión eirdinaíi» dar su JuRti bl- 
leetlva, ©ir la noche del 23 del actuab > <
,, > Goñcurrlérpa ios señores Gómez d¿ ja 
' Báfcéíia,'; Odlz Tallo, ; Frápoiil,: Alvarado 
Oféyéttó  ̂Oanlzaffes de las fíéras y Alfaráz 
'O ím ó .', .  ' " ' ■  -  -■' :  :
Fué aprobada el acta de la sesión ante- 
-̂rior.' ■ ■ ■: ' 3;-':v
Le presidencia mañifie*tá que aun cuando 
reglameflíariaraéñte debió .xelebrari© -esta 
Junta, en la aegunda decena del mes# hsÉaí 
irapuesfp,mqp|8?ajtóeiita. ía. aaojm qll^dó  
cfrcustancfqs,qu© tódóllátñéntáraóst’ 1 f 
' Se dió cúéfrtáf'dé Varlós "olr(M 
entre.lps cuajes ligyíran comuñf(m¿tónés, d?l 
áeñór AlCaTdé PreMílenfé^dérExcrao. Ayun­
tamiento y de la Juyéntud y Oírculo répubü- 
canos, ofrecl^dosé éiprimere en su cargo 
y  los segiindos ©n las nuevas .juntes ûís tós 
y  de n^tóSídél i i í r c R io ; ;  señor 
,don Frencísco Bergamín ydoftj Amador Gp*
. Pft Saúz  ̂expresa ag r̂gle fejmle**Ub#r
td ^ é F 'te ^ c e  qué eí ÓfJ as ía ffe'cha,, ai« pía 
tt* s á i^  d e ’rc'eja d¿^áí¿l¿*felíattó ■ nili cien­
to ídiíctténtá con sespra-f s^s CéhtlMs; - 
- Atíontinuación, ebrstetitlp señor #fóp5íll,t 
P*oppnp;Io siguiente^La^aperturá dé uhat 
infrien te en el Banpode España, ique" 
de figurar á npmbre.^elhOaíegio. P^ 
tidal Mercantil, óñerándípse eñla',misma con 
raitbrfzacfón dél DecanóV. Tespréfb'^y .Conta­
dor.^2.^ Qiié éh lo sucesivo se llevéñ dos 
cuentas, una al Colegio y otra a la-^écclón 
del mlsráo, Centro Hispano Marroquí. Acor­
dando lo expuesto, por unanimidad, «e con* 
cede un amplío voto de confianza al señor 
Tesorero, para Regularizar o normalizar la 
cobranza, Ivitáñdose a la vez a ios señores 
socios que están en descubierto de sus cuo>- 
tas a hue sé pogañ al corriente de las mis* 
mas. ‘ ■
Ppr el señor Alyarádo, se formiUa una mo­
ción que comprende ' los extremos siguien­
tes: 1 .” Que con arreglo a lo -que ya .tiene 
acordado el Colegió en fecha ahteriof, las 
copjisiones que se nombren, sean Integradas 
por tres señores Colegiados, dé Iba Cítales 
deberán serj tiño de la Junta Directiva del 
Colegio y otros &3  e t̂rañps a la nUama, cc- 
rreépondléndó m- wj^aidjncía Sl brjjtt.éró. 
2/  QAa4é cóiúprñí® áfoilisñttésto 64 el
. :dók-ai%tpapiti;áí8«' -
S S R V I O I O  Á  D O M Í 6 M G  t
Al^ntó0  ? i  n ^ ,  Í74
Osptófd: Coiáa {ftj 4 j| -
( a n t e s  J a t o n s p á j - )
La juñta feumclbal d]Í“( 
da ha remitítíó % 
acta de la aesiún úóñde^é2 
locales en que h a b r d : é  C 
prí^imas elecpióseÁ'  ̂̂  3
>"dé
i  f  Ĵ ara oír reclamacioiteSt se eucj 
I expuestas al públipo, pf r eí tiemp^^| 
íennina la ley; , , A -  . 4̂^
f ’ ' Énlos ayuntamientos de 
I Atájate, los repartiiftiéfaos 
; cióri de consumos para eí préáértíé #  
;; ¿ En el de Qüaró, la lú^tféUla M  
para el año corrlénte¿ •:
■i Los ayuntamientosr.de Benali 
; Mpoda, Frigilianay Jiméra de 
a les m070s del actuarrejemplí̂ zjE).(
¡ ' ladero se ignora,, a c |
■ antes del .segundó Domingo 
Febferip pniximo, al actó ae clást 
y declhfáéión de soldados;
Cnf* el c^tólnago e JrtícsÉnbs" 
Estomacal de S îá de Carlos. iñíft
eli ^
nneyp ae prensaj eápsoh
es"y ¿eéútÉáñeefeéheñ'^éllB s^^K 0^lé*ífeiifííí 
l̂ grisiJcaliéiit̂ '̂ orna leñ^D^orés rebSfiúeétas y
m yK9Htt88EBf8HHMHH% -
; . P 9 8 g a e i ! a ; | n i i ^ | Í ^
j8e convoca ó Junta general éa a ld o n h í 
tea^para el 23 del próximo mes de|Fe%ero. & 
las cuatro de la tarde en las ©fIclnaA i|̂ e 14
44Í 1 Ifcféfarlo del Cóñ  ̂ AdljlfiiÍí»tá^  ̂
cién.—-Edúkrdo Heredla. " .-V .' ÍJ r -4 4". Ik-:'
: : P m p m  ■ Ú á t f g i ^ j a t  ■
' ;  Súftldo carefáá, confeti i, sefpeñti- 
'iíStsf adornos sídoñés^'^otlUoneS, gtiiir-; 
naloas, objVos para bailes-, paseoís| 
baratísim o .T a ij^ é n  conviene a re<líí 
>mnú‘e m r e s í ^ h  E Ü íF a R T A € ^ H .—: 
tógíieiete;j8i?^í-®^akraii:iai3 33 4
**‘® : ^ * ^ S t®NAPE03©B^1ÍÉÉÍÍ^^






E n  b r e v G  l a s  t e n d r á  e n  M á1a«  
g á  t o d o  a q u é l  q u é  l á s  .d é s e e *
M c 0 Hipetécario dé España
P r é s t a m o s  a j m o r t i z a b í e s  g l  5 p o r  
c i e n t o  d e  i n t e r é s  a n n a u
É s t e '  E s t a b l e e i m i e n t o ,  h a c ©  a  l o s  
p r o p i e t a r i o s  d e  f i n c a s  r ú s t i c a s  y  u r b a ­
n a s ,  p r é s t a m o s  e n  m e t á l i c o  r e e m b o l -  
s a b l e s  p o r  a n u a l i d a d e s  e a l c u l a d a s  d e  
m a n e r a  q u e  e l  c a p i t a l  r e c i b i c ^  q u e d e  
a m o r t i z a d o  e n  u n  p e r i o d o  d e ,  c i p e o  a  
c i n c u e n t a  a ñ o s  a  v o l u n t a d  d e l  p é t i c i o -  
/ n a r i o ,
P a r a  n a á s  a n t e c e d e n t e s ,  d i r i g i r s e  a l  
r e p r e s ^ t a n t e  e n  M á l a g a  y  s u  p r o y i n ­
i c i a  C a l l e  d e l
M f á r q u ó s  d e  L a r í o s ,  n ú m e r o  7,  e n f r e ^
MÉÍBistra€i6iLM im ipaFi«i58rffD8 :
f  o r  o r d e n  d ©  l a  
J f t J 0 Í t Í Í a o B  y  T e l é g r a f o s ,  s e  c o n v o c a  a  
c p i a o p a r a  d o t á i s  a  l a  E s | a { q t a  d e ,  
©óh d^ A íd iId d ^  SÉ lójl^j a ^  
p o n  h h b i ^ c l é j t t ' ^ l & ' y  ^
m a ¿  p b r  t i é m g ó ^
cá p r o ir r ^ ^ e  pM )tno





li^ u b iioa i^ n  Ü^'ólte 
aéSletiitoEofal»'do la' pfbViñ a las 
-|]io^^?de cficina a f  la refe^idá Admi- 




haSM las cinQo dé la
a u l^  éiítecarsó alii quiéñ dssée, doj
Málaga 26 de Enere dé - 
.^^dminlstradóK pñaoipali
irO^Ky- ::. .? ;
3M.illit!lí<.iiV̂
^ F a # i s ia O M \'y  L á U t i p a l i l í ^ :  
^ >1 :.. i n i B o z  t a E S c o a E - " -
3 sueeíroz Se^B. dé Protengeó -' -
■ -
He^eamenteS quixoieamenjte |pro0.rJBfai> 
tk h á i^  xu ^  y exteaujeras. , 7 ,,.. ?




Al Igualí dejiiMuadóv^áfícp» el «Nu#o ' 
Mundo» deestex'Semaaa dedlcarnütitema^  ̂
JuteM«ante8*fótf«raf^^ de
;Mári^l,ÍntrÁót«winucbó*^tó ex*̂  v
'^íí^á éFiMgiítentU l̂hraéi^”̂ '-' ■̂..̂ ''̂ ■■-44 -•= ?
. -^rfpGiftialdnariofngll* acariciándola «u: f
jhijq^portadaen color..-.: 4
^ iCiudades de Is guéjría.—yanecia.--EI • 
í^éute dl̂ íbli Suspiro^ ^ > v .
Crónica de la semana, con foíógrafíaé; ;4
G unerl^. ffóréindrelú^ lo  ̂festly^ de^^
Luís )^VÍiÍi|o dé
Xos regimientos .'feméninós, :por A. BarrS-
dbréoipjurt’dibi^de Ma I
Las rasones de la cruzada brilanica, por j
A n |s# ^ !;Í ií% * ‘e^*^gS lo-I
^tlpvfñíÍplbd#Qóble«fiq4^  Jísttifo de 4
íFrlsicraerÓs alemanes.: • I
4 Lasraalóñcluos utérarips, por Cristóbal dó j 
CáéfrÓ,4̂ tí'fótegirefífî  ̂ r j
La nteiíffeétaclóñ de Vatencla; I"
& saínióñ car Aateriím. 4 ' .. |  :
-.Jsuptrospoetas, pQesíaf dê A. Hernández \ 
Qatáy Juan JoséLlovét- . v
• Hn él tfén, fragmentó de' viajé por Juan ?Gul¿é,^d!b1jjb<fc*Atv î̂ zDaffló.Rt.3 4
Loalegionaclos españoles en Parts. , I  
y JuíUi, el herrero, por Joeé Mpntcr̂ ^̂  ̂ I 
. Meñcáñipd^ ípr Aure- |
WBóig Bañóse etc., éty. ' I
' Bé hatlá a lá venta étí llbíeríasV RlpsCos y |
Be vende en .Madrid>**rPQn̂ a-d̂ ;Bol 11 y 1
 ̂ bibliófeca 0̂ éstáiítéi ' dé gfañi 
4 btensionés, Fára libros; “
i í ̂  En este Adminratraddft^formal^fe '̂
-4  Déjadí de admiidsmuíAceite -riié^lif^ 
-de bacadao, que luf( enfermos ,y tes 
absorven siempre epu- iiepugnancia 
les fatiga ooroue- no jp digiéreri. R a ^ iI rOom lo s 
zadlo. pó4 .el’̂ ÍN Ó  ÍÍE Ol 
<i‘éncuéntra eii tedas p  .buenas farmMi 
'figfádáblé al patedaf, níáS activó, facilira , 
formaciéti de los huesos' én los riínes 
CrecimiénteídelitskdP, ’tó el âpétitójí 
Activa te  le^ocfiosfs;; Él sée|or téniee - paf| 
las qonvaíeceúcfas, en la anemte, 
bérculpsis, ípn jos reumatisniPS. 
marcfu á; QIRARD, Paris* - í,,, i?  _
1 4 3  ' ' s l á é ñ i t ' l i
Lo gaé toda debe saHer crntí 
matrimonio ,
Hermoso libro de 309 páginas, 
hados, se les enviará .por correo qe 
do, mandando 0  pesetas eú,' sellps, 





I^M E D ig  SIGLO DE EXl" 
;E5PAROt£S:N0DDAHS5 SORPf"
%váhilliss&¿^£^
H iie lg a
uenos Aíiiep>rSi« prévio aviso, la
I L a  **® ga® tafi
 ̂ El diario oficial de hoy publica lo sí* 
guíente:
eracióii obíerá^^ei fertofeŜ rflÎ Ĉ n* 
^largostíno ha decíp! ̂ p^la h^lgf- ̂
í»
it; L á 'é s tg i i^ l iH i
i'3 arceIona,—La tíaií^uiíldad es com̂ ^
a. '■ " '■  ̂ '
1 caplián generál.re<^rri6 los cuar- 
í y las''callee, :̂ic|ái:tehd0^ l̂á|
:  ̂í' j
a n l f e s t a c i é n ,  ,
oledOi^Eü éi, puefiio de 
elementos agrarios celebraron una 
^ifestációii 4ué tetmind .túmuttí^a - 
ité, pidiendo la redücdóh déi cupo
tOSgUíMárV - ; :; v '¥.íí
»ai»a ¿üaíalá- civil intentó diioíver ios?
3p»i siendo r«?ihi|a ,a ,ps»d^d^"  ̂  ̂
/iiî  ae tienen- Qtfiiano|ÍmaS}^  ̂
icti resultados varios Heridos grayes,̂ ;:
t  í,,
ürébadel!.—C&ntiiiúa 1â  ífai» 
îKíudáadose la venta eñ iéi 
ieñtory ifierdadsáir̂
a sidrr deM ^^I'fieffifaa en la Éánó̂ í tfh^ î^^
panj)̂ ;: -• .? oríríi'vi
^ ̂ L iitíe iío . 6 i®éi«liaflild
Prohibieiído la exportación de acei­
tunas a los Estados neutrales.
■ Difl|ínn;^dA.^he las Compañías que 
ee dediquen állránsporté de éreigfaií'̂ ^
tefî ft̂ ĝ ipti'ia. patenta correspondiente^
:í" " t f e  a©ai©i*«Ío
Anoche conferenciaroh'tos ministros 
;de la Guerra y #irina, |ü |a  ponerse 
' dé acuerdo eu lo qüé res|icÓta a 1* co- 
íe|ieración que han de prestarse las 
f|férzas del ejéTcitO yAlanripada.r;
. La .poUcía, ha -realizadoTenr Madrid 
registros dpniicÜíariov enoOntrandd 
• iprociainas sediciosas dé nna de ’ las 
iQüjerea barcelonesas, en que se pide a 
las madriieñas que las secunden.
¡ ^ t e n c t i é i i  d e l
i Una personaU{%d .  ̂ . .
decía anoche que M e sé proponía W-
teníeí^Ii
t o d é W f S i é f i ^  
da duración de tal estado anormal io 
|n | |p > i i^  pqsiblei  ̂pnes lo sucesos 
dml Moihénto no aplazarán las eleccio- 
Iñ^  laé^tt^iesíéé l^éiiflcaíáq en lai fe- 
cHaa fíiádaa»
dlcteBdó aue toto Cambó como R o -« |a « » » f J“ 8 «'
SSyVentoaa^tttaatoaeii la aaamble^iéi »» » del wgnmto j>e;¡¿8(Ío p  re-
Eál!)~Iá3Ica—añaden—lo lacll que. ^ji^-que a c t u a l r t ^ l f e ^ b l e  co- 




ifiínoltít dpfótp :de mia éntuéíásiá' 
. dón. r . -  .
« « t a s p i M p I  Se6,8í;
Lûá lorp^rottoi anramiodas las Ja- 
tifiiás el Lunes, advirtiéndolea queHie'
!jrptggid^a,pqj;íá fperza^̂  
rijaHíéi?paa:qui©éunu<î É̂ ^
idotiedpí—J ĵígresó de la cuenca ñil- 
ionk el ministró dé PbraenfbT̂ él'̂ q̂̂  ̂
es Jiieréhdó con ei:^residftóe:^«LGqii- 
i^fteleíónicameníé,  ̂ ' " t 
' %a.coini8ién
r L Í 8 Í # ia é f© # s -
^  fe»  d J o n f l r n ^ á ó  i d  d e t e n c l d t t  d é l  
e i ^ p i t o ó  d l f e r é e l in o ^  D ó n d n é o ^  e n  
BtrcelbnéíjP- ' ô - 
f  a m b í l f i  h a n  s i d o  d e t e n i d o s  v a r i p a  
j e f é n  s í f e ^ C a t í a t a s ,  a  i o s  q u e  é n P o ü t f a ? -  
r ó n  i m p p í t á í t e s  d o c u m e n t o s  y  a r m a s .  
% n 6| a | p  e l  p a j a d q r P  d é J U t r p u x .  
E s t e  d e b í a  a s i s t i r  ; a f  r n i t i u  q u e  m a ñ á -  
n á ' s e  c e l e b r a r á  e n  M a d r i d .
Ha criÍlpym|irámsr<^dP^r^J^
-estaudo nula opoiicióp, y lo dificil que 
es gobernar sin caer én los mismos de- 
Ij^tot que ellos señalaron.
L o ^ ^ o n s e r v a d o i ^ s  
Ésta taáe usisíieron al circuid con̂ j 
aervadoí, el Señor Dato y varios cX- 
mhdstrQS ;ŷ  petaonalidades del pai^
'-tidO'î  í... ; ■ ■ í
Sé hábló éxténSamente de lá situa­
ción /poUlip^ y.!dé. laa,|Htwaa ê] êcqip^
m -  r- . . -.a
H a b l a
Ej-subsecretario de Qobernacidn di- 
^o¡Mo8 p ér io d i^ s^ iim ^  bpra de la 
noche, qpp el y|j?pr#wétipMap» 
s é  áalbapbr péídiduifeá ílegad© ni; pik
cionés de áéscárla.
Áfcidló^*^ct t̂aiitD en Maditd com^
®r. • • « ;. _• ''jr,
tlzabie i  por iOO: 
Carpe . . :..-;,4por ' 
É á i ^ H .  AniéHcano 
» de España . 
^ ^ a f i i a  A ^T abacoi 
« cc io n es  Azucarera ¿ 
'» Preferentes.
 ̂ » Ordinarias.
iif i^ é lo b é V lh  t íá t f t l^ a d i»  a b s ^
jj^ros visiió ai «éffof Álcali)ti, f.- -- * - -• ” • ■ ■• *
E l t l a ^ i ^ É l á e n Q l a
Prieto una'Cofflfsión dé árqultectof, pa*̂ î  
fa-esponefle la necesidad- 4e-que-se 
i gestioné lá llegada de primeras mate- 
Jiat
cionei ünico modo de que no queden 
barados ■ 
TaiHbíéü 1é\yi§ité'^a '^ fé fó n  áeJ
xpq!!! erié ié© ttéisclea a® idw
gy ia jasa de loa carbones y ____
- río que se Hice délal W!áténéiás¿ 
0 gjpomo la ̂ ifíctSta®mtqué trop'e- 
res9| para el transporte del combus-
* # hlínistfo ios pitó nmgvamep̂ rpám, 
#érar con ¿íchoc mañana iMia-confe- 
:1a.' ■■■: '
 ̂ señor Alcalá Zimorá sé mostraba 
¡.|Ĵ eCbfe|nft) dd jñi,e^tsfe^.;
laní-n . ' [Pu® PM é^ ' ' ' '  
íseibadeli,--«Haí llegado el 
¡abaüeriade Reus.
I flP tilf liiD  . ..
arcelona.^EuBadáloila sé ■ feâ  
auriiido un incendio én la fábdcaKé 
jnt|o;*La J^ilpnki^¿ ̂ ̂
gjí'W-,64l%;íi|IÍMIPÍift^
»iencia^~Dlqei| dp^geqjeal que 
formidabJé ioceadU  ̂ fea désíruido 
nádfíábricá de aceité ,̂ tiftn ferrería me- 







intlsta eercaje la* - — * 
gtár h  áê
ePrnét Ifdespedidis. -̂''"
; El jefe del Gobierno les ofreció ha- 
i- cerlo asi, aáviEtléndoles que las Gom- 
p̂sñiaa tenían en estudio lá readmisión 
?de loíique ̂ uedáron parados en Agos- 
tto últiinoyy q^écn breve plazo recae- 
ria resolución.
Asimismo visitarou al marq̂ ^̂  de 
Alhucemas los señores López Muñoz 
y ministro de Mirina. Esté üitimo para 
enterarle de todo coAntô  concierne al 
seguro déjguerf8í ' I U 
A 1|  laMi^fuésiétc^b 
Oimeíop{|ercá dp io® :rgm 
circullnf ej^éctp al efevlb 
de vaÉlq«̂ l|uqueS de gfeélra 
el ml^sllS^e Méri&á̂ |r




Á i» 8¿i¿ | fué abordado P!p| loSf Tér 




-góbéfñádbf dé Barcéíbna, sc-.. . - -
luta. ... ................
■ 1 fb r |f l í(é a íim f  e s i t ó
. En .el.mÍnístptiQ de Idaiioa no  ̂
nian noticias que cohSrntóKfei l i  
mores cirpúiados por !á preusl r ’ 
to a haber Sido toifpedeadbj l̂ 
«Antonio García», de iuniát|ículi de 
Valencia.
' - P r o y e c t o .
El Comisário de Aibatteoin^éntos ha 
presentado a la aprobación #1 P̂ ceí- 
deñfe tm proyecto de decreto para 'que 
la tasa dé Ibi artículos sea geáer|L en 
toda España.
S i n o e r i d o d  e l e c i g r a t
 ̂Bícese dti» én «1 áitimo Conse|^ el 
seño*, V|ntpsa;abprdp ai asunto?|| la 
sinceridad eieotorai, contéstánde^f; el 
presidente qüé estaba resuelto ^ ||u e  
luese estricta dICha sinceridad. , '
que él rhárqcirde 
AmucWas óWeéOTéWralSe 
nación al señor Ventosa y que para 
w^e€t0^«‘«ombiiHtción «fcseñor 
pasar níHa-
î endái -̂' ’
a * w ®
f f Dícese^qift e l Gobierno ha ofrecido 
sil ápoyó a diez cándidátoa régiona- 
llstáSf '
j h  l a  I s b o p
Mañana, á pesar de la festividad del 
día, él señor Garda Prieto asistirá a su 
despacho oficia!, donde tiene que éxa- 
mfnar varios asuntos.
. . l l i l l a n u e v a
El presidente del Congreso asistió 
hoy a su despacho de la Cámtra.
Los periodistas le interrogaron so­
bre asuntos de actualidad, pero el se­
ñor Viilanúeva se mantuvo dentro de 
Ja más prudente reserva.
C i r c u l a r
1 La Junta Central del Censo se ha 
Lq^unidqpararedaptar lá circularen la 
que'sé diépohén lós documentos que 
lápgf4%!ÍjyÍaí al Oongreso los diputa­
dos electos. .
\   ̂ C o m e  "
|;;|ÉáéÍ^ffilgre»
:1 î8in|ft?4áéit]
» tá  cliopádo 
do a b ^ d aél 
ha visto en lé'̂ 'n
ihón, Jesús Alango.
B o l s a  i f a  H l a d r i d
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!l marqués de Alhucemas d e^ ac l^  '̂  
 ̂ mas tarde ^ue de eostum b^^b   ̂
monarca,' afeñdfenjdb in d ic || |[ i0  
a icausa del estaco 
Isidente.'- ' ■ y*'. . = . .
án. y señor García Prieto reeibiA#tóá 
Jodist»s, diciépdpnos'qiíe én 
hfa reinaba tranquilidad, idpn4etj^V 
5 mhue nada ha ocucriéfóí- 
* ¡ ^ n d o  llegue a ía ciudad condal el 
® ^ eG o n zfl|z |p t^ 8 ^ ffl^
^  acuerdo general y |
iámoloneaIPoii?l3a>eiitidades' 
f  büSói^ ofiéít-
3Í.«> "«-í-S
p e  la peninsulBI^egúa la 
Residencia!,
dé Lá Cbrtíffáte111i*afía
fí sí el pue^eñto de
pUal, iiy^ciudÉñb panera
epu- 
m x -d i-  
tqmado





de Hacienda había hecho presenté al 
señor García Prieto qué era de jafesplP" J bro dol GpBíwno  ̂
ta necesidad que él Residefeté 'déi S é - |  ci¿n. %  
guro de Guerra fuese un Jpmtjrq Cpm-1 § Ên loa corrlilosíiji lá C 
petente. ■ ? íáif sé áega j# que e| hatájíád
Me ha llamado el jefe del Gobierno t putado por Tarragona liaya 
y me ha encargado que presida él re - y parte (enjo^^pcfaos de ahor». 
dente organismo, v \  í  f  '|y TantóJérpqneg;^al|^LérA
Interrogado sobre Iba^uCesóa ácae-n yaypasado ̂  la' fbMera|ídMéÍ|pe que 
cidos en Barcelona, dijo que las ?e? y soj h»Ua en 5Bsroeloná>-?aÍj| qué| tara-l 
vueltas han sido organizadas pR " ele- nRo feí̂ y las rlvueí-
mentos que después no tomaron parte , las actuáies. / ̂  ^  I
eu el movimiento, añadiendo que cuán-1
do las mu]ereo decían qué no comíap ■ >
fá««HÍBlí» diSiftké|UMPn«1« 
Duráflté lá la úitíiná j^drh|^ 
notado intepsp Juégp-de artfefwíáyi^Vel 
frente Óceidentaí, al sur déliia¡Acarpa? 
ylíiápeéialmente'de Morenll. ;
'^■Bnjí réslo dei frente, la acciónase 
ha reductód- á pequélío» ataques, y íc»  
Italia éstos sé htñ dirigido contra las 
zonas raontañwsas, entre el Chiese y e! 
Adigto, sobre laspéadientésí del Mátíiti- 
Ifób^^é^ás Pof álBiave, y hacia el lito­
ral, y sé han régiitrado táinbién en­
cuentros de patrullas en la meseta doF 
ó^i^gay iasRfeié;4i|cí^e^ ^u-
*? íbdo, y pqry ĉ Riy-̂  
guíente la Eituación no ha sfefriqp mñ-̂  
di&BBdónáiguna, coati«u.añao eátacio- 
naria é"tóod9á^^ de la guerra.
Se háblá'Mtfcho díÉalriá de concen­
traciones alemanas que son hechas én 
Lóf etiá, y se bree que Híndenbürg ata- 
cárápbr Náñcy. <
Sin embargo, los ingleses afirman que 
hay tamblén-en Bélgica concentrado- 
ñéá^éhemigas. L ̂ y
OLI priáéttpulésio francés
Íl informé da la Comisión 4 e  pteáu-
H9Slte?Ay4,C^^^^^pará los gastos civiles de I918, com-
piBuimos «1101 bél: servició 4 ^  la
D ej^ , de Iraiipo?̂
«abierta po*. ios jngre«>8 dei presuoPís- 
lóaÉi eobcurrenda de 7.530,O&O.OO0 de 
francos.
Para cubrir- la difeféricia están pre­
vistos 300 inilloncs de nuevos recur­
sos, proveitíanté*,. ’óijpecialmente  ̂_ êl 
establéclmiJttttS ydé ' átíévosv déré
lié  y láíiepr^i^vdq feaudeá fiscal^
El informe, indica que desde el «lés 
de Agosto d^'^íéíí 'müitires,
dé FrafiCia ateanzatt«07íS0O^OOiGO0de
franeqs. al seryíciq de la Dtoda. públi­
ca, KRTO ínÍHOnes; l^¿Jaáoé íciviles, 
MO9.Ô OáQa0,. aJos;)0«^éibi!© ha hepho 
frente de la. manera ‘lieífteí
Jíai
y se marchaban a sus casas , a comer, 
eran relevadas ppr'pérsonás qüe tenían 
interés |n  que tío séienfrfáse asunto.
AdéíHá!^ JéiMérptRdbíáfeyán<^t^ 
mps ameqlZándolesu^n asfítáf su iá ^  l*̂ *̂ *̂
tabl!etó ||t0s y^dlrt^s múéríé. p (^ ;b  íRoVI
cuálwintíhsídaie^podían «e Iea;am;-b yfe?® ^
Está nÓ:che circularon rumorls de¡
qpe en Lá Cortíña feÂn óchá^|^ 
désÓrdeue)̂ .̂,.
.áf ||t;raiá;fepí;a íé dc0 Oo-
nsa^|^ei!% ffi^aL^4 esta 
a s^áqpMiótí
s1o rné hfeio fuer- 1
zas y d ff jjfa  e l^ la d a fe g iim a .. 4
El «ñor-A »fi^!l-opln^
Sa diCé qUe l á ‘policia disolA|ió los; 
g^p8,i>raclicandódetein:ipnea^
......q oducen mas bien„ , ^ , . ídácíón/i^dM-fl
Itaa;e! remedh) qdét:sé'btí8ea;>
Esl B o b e r a  9CÍOI1 interesado.«i-■ - .V.  , Añade qu#-latí
El mh |̂tfQ de la Go^nadón dijo a |  ̂sérSn’ de gran î 'pi 
}í7̂  qtíé riadq nniítfm V nina fnHn
** *, pues en círcu îstaneiss dÍfícl«KCo- 
üs ) la que atrayesamós,; es caaiMb se 
^  paiéd^ard éyiUiíbdíR^rb
a Lo e8 en c lá í^ í^ í^ ^ ¿  t e
£n Barcelojia no han ocuírído altera-l 
nes y la^iituacióa general en toda - 
pañaeáÜ Si^^iíjp^a. 
íolanmntp pequé-
i luciaeate8,comó^él8áaÍib de la p»- 
.,¡1;» de Cleíroi, donde 
gii»idetcíicionéáiF-!|^
an
rrou  ̂©t cpmpIetáíneMe exírsdiaal mo  ̂  ̂
vim^níory en cuanto a lARóxima iu-- 
cha Rectora!, en. su cj'ppapioja candM̂  t 
datoR por Cat&íaña se ía repartirían
Camfeó yíL^ffux,ia^dd ’ éát^!^' W  w  -  a.
mayOr núgier%^ dj^tádoa ófetiiviése. t  © o n f< 0 s? o i|^ a
X  Él señor Auñón conferenció esfa no- 
ELátíÍQr Maura se ha dirigido a to- ! miniatro de Marina» *
1 ® )^ ó i  cái^idá!68 p!í^ Jlári sido firmav îi las sigóientesdii-
quiera que seáljí |^ítiea~deJ ' pd|icf§^s;' " '
li^^del'^sorb* eni
B e  R o m a
' Sobre un nombpai miento
I El nombraiñieuto dé BiOroevio para 
%ómandatíte de las fuerzas coiitra Italia 
revela el fracááo de Conrad, quien 
siempre sé distinguiera por su odio an- 
tiitaliano, y  ique no pudo irrumpir la 
llanura veneciaiia> según su propósito.
Contraofensiva 
b «Grazéf Pósf» y «Neuer Freíé’Presw 
í ternén una cóntraoletísíva Itállana,' ño' 
obátánté feabér sucedido a la guerra dé 
fflániobra lá dé trinchera.
CondeepraolonéO 
Han sido condecorados con mqdallas 
al yáípr varios oficiales y soldados de 
la  brigada del duque de Aésta, que se 
distinguieroú en Col Caprile.
■ .. . JOOOPPOS:
La colonia italiana de Washington ha 
enviado a Italia dos millones de liraŝ  
destinados a los refugiadosprocedentes^ 
do las regiones invadidas.
■ b Í-.Í';Cwlén Ulel-dlO
: El Consejo nacional de mujeres Ita­
lianas ha votado una orden del día re­
ferente a la (^opagan^ d(d empréstito, 
en ;tedps ipa órdenes.̂
. 8uoespe.de. iáuatrla
■ La comisión príncipaj del Reicfestag 
spifea ocqpatío^eq su sesión del 22, de 
ioásucesos deÁuétria, y  actividad 
^optada, en JOS pasos presentes por 
jas mitotidades aiemátias. ,
De la discusión de éstos, resulta que 
la censura alemana ha prohibidlo la pu- 
feiieación de tojda la iníorma^ón refe­
rente a los tumitítos. ■
D e B c r a a
jf. ' -Ho-seonndun
El movimiento obrero en Viena ha 
terminadb'̂ ccfn unisemifracaso 
c Se "contabá coo la colaboración de 
los socialistas alemanes; pero éstos no 
se han movido.
Eljefe socialista Steiner se queja da 
ellos en ía Asamblea, la cual tomó et 
afcü'erdb,el Sábado por la tsrde, dé rea-
Slntomps ,de idof 
La-Oacináíde correspondeuciá yio  ̂
npsâ  se liiíút» a transmitir, en, pn es­
cueto lesumenj, Jos debates entablados: 
en Ja (^ntófa dOíDlputadós dp Austria 
dumnte lavsesión del 23̂ :dé Enero.
(yÉld|putado«chéco jiJ^tíztl fe» recla- 
mado la partlcipacióp de ios, checos en 
las negociaciones de paZ.
Üp polaco se-ha pronunciado por la 
uniÓu de GáUtzia a Pqjonia y ha .redan 
mado igualmente Ja representación de 
ésta en las confe*enoias de Brest Li- 
taski.,
B é  i^ m step flá iin
Los SQcfállstps holandeses
El páHido socialista demócrata ho­
landés ha .celebrado un Congreso, prin- 
cipainiénteconsagrado alas negocia- 
¿iones de Brest-Liíówiki y a los aconte­
cimientos de Rusja.;
tíos Jehdenciaá opuestas se han ma- 
nlfaatadb.
' Üiiegen denunció como una verda­
dera traición la publicación por ios ma- 
ximaUstas dé los tratados. , ^
«La fidélidád a la palabra dada—̂dl- 
]p—‘debe dominar A todos ios cámbiós 
de régiméh*-
' y A caufa de eate pripcipío, f̂ raneja 
entró leáímente én._Ia guérraipnra impé,- 
dit el derrumbamiento del pequeño 
pueblo eslavo.» ,
TrqiélRá.4ííff!nál^4á tíPñíéléhplá de 
EstopoimO y díj® q̂ ®  ̂ esperar 
lu^lba^aólállátas s ^ ^  rom­
per las resistencias de sus Oobic rnos 
’ahfeegaiJespasRórtéSv 
yy pedaró neéésayió éstar detrás de ios 
rnaxIm̂ Ustí̂ Sf Vuó-rrdljpT^ÉOfqnn yo 
éáté de acuerdo cpq dios, sipo perqué 
éfiós'reprówhtan ‘él Itííiíeñtó déáeo Üé 
paz de Rusip. -  ̂ ; . ,,
yl^pljfcpésaf défiá diyérgénd?, pP 
, póf uáánrmidad ia fésolüClón común.tí
 ̂ _________ . - '*del f̂fcbí|..:y
eí1S:trahjerÓ7 í 97300'bOO'Od© 
sffopfesupu^itos ñoiímáieé, yléG00?ílni-  ̂
pagos «-4m bnifó-
Df funcidn
, .Teteaftan de, Vié»a diciendo -que 
yháJJ^Jécide .íepent él máriscal
. ... , , yFfanzvón HiDÍtírtí" 7 ; . . ' ' ' ' t í '
(fitéíéírtéá,' 6:409-híilid-|- ' tí.,' '-''.Cfisip
. . . .  I  de^'cclonia» dfce. que'él
ñutidas :^.-3atlíe-:.rebibid«s en
«péide#anftímé\ 
qüé de íS í ink Qía-f |
rr-H-Bedi5®mH» im 
tilico" at'óéite’̂ elíb
Bombardeo recíproco eá él ‘bóSqüe 
do CaUr l̂éres y eltíB^zoñvaux
í^imp eleccipnés 
ánaa hára lá- yfdá 
política y que todos deben facilitar la 
libre emisión del voto. |
k a Ciopva ' I
A las seis de la tar^e íué rp«|acio el | 
ministro de !a G uerra^d^ac|^r pon .
?  idecr^s*tqu.éppnc^e^ l|vfirnl|*  ̂ \  % |
L o  q u e  v a  do^ a i^ e t^ b  b o R  f
Varios periódicos reproducep los |  
acuerdos de !« asamblea de pariamen- f  
mrio» pp Juqdq^^SéícfÉei^
sjí^|?L|áay8R^
O^c^Rdo que el general de briga­
da &n Juan Eymar, p»se a la Bitq ĉión 
dérraetvá, por baber cuinRidd̂ ^̂  ̂
reglamentaria.  ̂ «  ̂ ^
Ascendiendo aI éil»pI«d^d«métíiato al 
coronel del régimÍMR  ̂4é «hanería de 
Alcántara, don Ram^Fíé^*^^ 
l|ém  a COíunel, a^ ñb *  
rreib,jRespa^ a mP|á^^|rgÍmiento
á l c L o S ' ^ l  mismo 
armá don Fedetico Valverde, a man- 
( ^  ei primer Depósito de sementales. 
Oonfiríeudo al del mismo empleo
del regí-
:.4ri
NuéátriUfí* - M é a . r i-iba-
ron «uatro aviones alemañe?..'
También bombardeamos las estacio­
nes Óe Mkmyiítexyrfidiurg, danderde- 
vjammdaóeíeátr oefeofe teseladas de < e**|
d é l i p p i t í
Aollfud del Japón
Motlííias "recibidas'de' Tokio dicen 1; 
qué'élGobtemo japonés ha corauniiSt-
db ̂ Idf auadós que éi?etí IaíRaa®asiA-; 
tfcá’ sé'prbmuéwá disturbios» eiiVltóá: 
¿opM japonesas ,a la Mandehbtla• ^
é íip lp .lí ie a ^
OdSd!áin‘iHirideinidb a mtierte
Aaiísterdam; ae*sabe que ei?dia 15 de 
FéferCrO próximo «e reunirá' î R îcb5- 
tag. - -V
e i ^ o g r a d o
lá c leg a d es 8 eci»l*stb¿© d e teK |a o s
• Varios delegados soeiüUeías revolu- 
cloRarlo*»- aáriguoss ralembt os de la 
;GOBstÍlüyiiíté,JHti Sido detenidos en Ja 
fé8idé!rfcla céntral de sü partido, r . - 
í^ofebierflo Biaximalista' ha dccáar»- 
do qué impedirla,; si era necesario por 
la fuerza, t^^wunióffipM ca e priva- 
da‘dé los antiguos miembros de Ja di­
suena Asamblea»
Oq Lcuda^ec
s i le n c io  e lo c u e n te
e;s Jntéressiíte hacer, notar que la 
censuré alemana, qué' le envanece de 
dé jar pBbllcaí por 1* Prensa, los eorau 
niGtfdtís’ eheniti¿ds7 ha prohibido la-re­
cia en, aguas da Wiadivostok da bii- 
ptíss dé guerra d© ambas .naciones, di- 
iCiéndo que han adoptado esa medida 
|eon objeto de proteger los iniSreges de 
Josisúbdííos ingleses y nipones en aqi’2- 
ília ciudad.
Dice «Daily Cronide», refinéadoEQ 
Í.alíaívamenío de boques hundidos, que 
tícon asistenci» da una delegación ad  
Almirantazgo se han efectuado isg 
pruebas oficiáis?,con resultado comp.^c- 
tamente satisfactorio.
Ayer 80 sacó de! fondo del mar rí.’s 
barco que estaba acostado da flaiiso,>ío- 
bre un banco de arens.
Buenos Airea.—Los hiieíguleb. i fa- 
rroviarios del Cetííral ee han unrij a 
ios déla Ceníraide Gd^doba.
Varios grupos cortaisn las cc, : 
caciohes telegráfica?.
Se han enviado tropas paC® P - í ' tí i ’ 
las estaciones.
La Federación gañera! de 
res argéntiños ha acordado plartí: . ’ . 
huelga general.
tí i H a n e j c s
Wáshingíon.-^Efi ios centro?, otí. tíí- 
les francesas se dice que el ú:jí:--.n 
pronunciado por el canciller ha n ¿ : v o 
de manifiesto ía necesidad que ti í 
!o8 aliados de no concerísr ia paz rj'\ d 
victoria de lá Entente»
A  p e s a r  d a  l o s  m a n e f ^ 'S  d e  l a  d i p ’. ? -  
m a c i a  s e c r e t a  a l e r a a n a ,  é s t a  üo l:q;. . á 
I n t r o d u c i r  i a  d i s c o r d i a  entre sü'5 ’ :7\» 
gos.
B o m b a r d e e  dei^^Oo@ biütF^7
Londres.—íiuesíros aviadores c : - 
tinúan bombardeando al crucero « > 
mán «Qoeben», contra e! que arrc| tren 
siete toneladas de explosivos, 
tí También bombardearon el aeror .- ?,» 
inp de Oalata, con éxito.
üa  crucero turco que defandli i 
«Ooebea». tuvo que zarpar p:ira í í- 
montar el Eitrecho, siendo taml:45 i 
obilgado a retirarse un vapor qiío ;§ 
dedicaba a la descarga del aemaz ítíií;.
A7pesar del violento bombardeo c;: 
migó, sólo ha rsgulmdo muarto na -tí • 
cía! griego, que ínpüiaba un 
piano.
Continúa eí aíaqug eontm el fciiqua 
embarrancado.
ReEliSiÓH
Paris.—E! Ooasejo supeíioü intstftíi:-- 
do se reunirá la pióxima semri’̂n. i 
Versailes.
Lo presidirá M. Ciemencéaii, 
tjendo a la re'anióü Orlando y L oí;Í 
Geoíge.
B a r a c s
Londres.—Las estadisíicae oficiales 
6é las seis últimas semafins, d?,n un 
promedio de quines barcos huüdUus 
semsnalmente.,
^ g r e s i é ü
Petrogrado.—Máximo Gorki e! ro- 
velisía ruso, paseaba hoy en un tniníO 
cuando recibió n» balazo.
La herida es.levp, cfeyé.ndose qu-5 el 
disparo flié casual.
.^O lisiO E fC S
Londres.—El Miércoles úlílc^o cy?, 
tfieron colisiones en las calles Q n- 
lín entre el pueblo y ia policía.
El Jueves volvieron a rsp.^;.;: í
alborotos, teniendo necesidad do : .̂ -
rrir al empleo de la trop< ,̂ la qií , ; ;
p6 los sitios estratégicos de !a c r ; ’tí I. 
D e s e r a i é i á  
Jassy.—Más de ia mitad do !?s 
rusas que estaban en el frstnto i * v i *, 
ha desertado, abandoriando!?.? trrj 
ras y llevándose los fusiles.
D v e j a
Madrid.—Una comiBíón de doder-js 
visitó al miflisífo de Instm ocióa pma 
quejarse de la disposición qu@ Ies - . 
ja  excluyéndoles del clausíro s!ec . ,  
Con iñotivo de lo ^cordado en  ei v 
sejo del día 22. , ,
' La comisión expuso al señor ív; ¿.i 
la ilegalidad que se p.reíand3 coa. -' 
cOh ellos y que l«a coadidones eu 
Sé plantea ía convocatoria os nib... > 
ria, tanto on su fondo ccs¡co 
forma. . . .
í Ei m iaisíío íes dijo que a P
era iunegabla que les asistía la ¿a z-.,-
pero que no admitía disensiof.©?. í  a 
Jo acordado hasta tanto no fu^so : :i 
el acuerdo.
L e s  a c o n s e j ó  q u e  p r e s e n t a s e n  u tic i 
i n s t a n c i a  en l a  q u e  constaran laó p^]i  ̂
c io a e g  q u e  t u v i e r a n  q u s  h?ÁH;?, p ^ o r n í : -  
t i c n d o  q u e  é l  p o r  s u  p a r t e ,  r e 3o lv - . j iU  
e n  e s t r i c t a  j imticia.
. A 1.a salida, ios doctores dijeron a 
los peripdistas que •habían erH;.-.r;7-íüí.» 
ai Señor-Bergíimin para presentar ju 
oportuna querella ante oÍ rílbunai fio 
lo Contencioso.
Dard'inelbS.
La tíotioia ha sido cnnocida úníca- 
delÉÍ*CSSigjddé gü eiía  fea mente n n  j^m unipado Woift,
veiateydoadefsetp.
han co&tdstado a las preguntas del go-ífeic -ppp. el
Cflémígo. ^  ^ están-
iPLviSO
s i e i
La Compañía' del Gaa pone en oonooimia'iío 
3e los,Beñoves propietarios s inqniUnos do e.íira-j 
en ouyospisos se onouentren mstaiauaa 
propiedad de dioba Ooinpañíaj no se oejen ¿-(.i .- 
prender por la visita de personas, agouf .j ;i 
Empresa que, oon el pretexto de decir q.'.T f 
-opárarios de la misma, se presentanea üos.uí.n- 
tar y retirar tubos y material de mstaiacíc?.■ i3 
ffas.Losque asilo hagan, so Ies ueberi. c-,-ri'- 
antes ia oórrespondiente auicrizaoion ao ,vj,vv . 
pañía para poder identiSsar su perc'-.n ..^3 
como operarios de ia misiua.—
OION.
tííSBfílasssR’K’-T
H oH siiiis slei
Be ajqmla e» grocio arreglado un huon cóííaia






t L  # o m « n
E l i  el Gobierno civil
D i c e  eB fS<^iiei*nadop
Bi. ñ poco fuó la Qua manifeító ano-
eh !! ?03 periodistas el señor Rodií- 
fju' z R i v a s ;  exponiendo gue ellos 




HíZíj tefefencla a los informes y de- 
mtndas que recibe sobre la especnla' 
clén que se ejerce por algunos des- 
apreíialvos crn loa bo«os cíe caridad 
qir 10 facilitan a l"  i pobres.
P;íta evitar é ío ge propone la adop- 
ciéji las mi-dilaa r ?cesarias,estando. 
d"t\ ..lo a ro m  cuentas que 
los mdii:íri£'ss complicados 
en Iñ espscü'ación.
H -hIó "oibulantOj di-
ncu  K> quí.
ce
u z  o ít?fyird p r o n t o  
’i'* ? V ¿ ?!Y 'i '..-stableeerá 
í n c » a ? q u i e r a  d e  i o s  
¿  i  r ’ í ;?  a l  s a m i n i s í f o  d e  
' A s a s  a  v e r d a d e r o s  n e -
ría.





'preciso, se Instalará la cocina 
¿tiO da H Aduana 
û i a j  j al U i medidas de previ- 
rv íl5* práctica en Barcelo- 
"rq-rari a otras provincias, 
quí" ignoraba, aunque enten- 
troles fíiedidas no h<$n de ser 
I » poti'ac’onea españolas 
1 b iu didinguiáo en el
 ̂K-K'Cta-iiaŝ ŝ afiéSSiP̂
O e r v a n t e s
A el mismo éxito que la noche de
'̂',1. ae bterpf-stó anocheipor sc-
!a Interesante y 'n otab le  







ñorita R >soi| posee una vdz de- 
Hcav?.y, d® modulaciones armoniosas 
q-.?' c abiertamente los sentidos, 
qy-j una belleza nada vulgar, 
ju6l hizo un derrocha de sen- 
sí q írítefpretándo!e,así como can- 
t . » is? parte. ■
,-í, .-í.iór Saschiz es un notable tenor, 
qu % tm gran caudal de voz, aun- 
ineducacla. Como es joven y 
ck 2 vf s Get'!Cto3 son fáciles de corregir, 
paramos tm p om n ir  brillante.
 ̂ i tg el barítono señor Lledó
0 Cf>*í f  ̂ notable. 
j'J. diiáí-áííco ‘Maüry! viene
1  ̂ o qae nanea y anoche hizo
f  ̂ puoíco con sus doao-
e 1 «mbiéü ci sm o i Martín, ánti- 
£ " co¿iOvidj nuestro, sigua siendo un 
i  ¿nací-ir.
La eonipafiía, da co?íjunto, es moy 
nusriüa, aíscípliasds; abundan las chi­
cas guapas y los actores de lo mrjorci- 
to que hay en la zaízuela y  opareía.
Por otra parta, las obras/a juzgar
por *“ ..
con
síjcíiíicio alguno, comcf ocarre en «El 
O  ̂ 5 ^lo i él», que no a’ca?jzaría el 
i> QÛ  GLiUene ííl no se hiciera un 
t ''h de píesenbción. Esto sin re- 
e ¡í é i?o úe la parfiíura, brillan- 
? ‘ j í ca?í toda sba compufsta
f  ̂ que íógimámente es la
?r̂ 'ús?ca adecuada ai rnsiodrama que en- 
c^-iunla obra, cotístfi^ída con elessen- 
tO'¿ y personas populare’. ' -t-
Pxíá el Limes se i^nuncia ef debut dé 
k  cémica B-anqufáa Pozas.,; ' *
L'í falts lííSkfla! de espado nos im- 
pidjó d;í,r cusfíta en nitestfo número 
KAlgiior, dííl estrer^Q del p.aslHo cómico 
tTs urs seto, Ĝ riglñal de íiueatro querido 
coy'ípíífisfo en la pr€ñs:-í. y  aplaudido 
by;-t r, don José Navas Ramírez,tííuladó 
«Los dos apóstoles».
ebiita, qiíS es un derroche de frá- 
m s  mg$!ílosas y chis; es «saludables» o 
b m m  ky, gustó mucho, escu-
En el camino ocurre un accidente 
automovilista, resultando lesionado el 
Cura, que ejerce de chauffeur.
Poco después de pjeseiitafse la viu­
dita ^ t e  su nisdréi surgé^n escena el 
constante enamorado; «lia da calabazas 
3 otro pretendiente demaei&do eeriq, 
carácter que contrasta cph la alegría 
del suyo, y finallaasU comiedla dando 
María Isabel el anhelado^! á Uceda.
En el transcarso d é la  obr* ,GCĵ rren 
peripecias de mucha gracia q,üé,produ­
cen la hilaridad del público."  '
Él autor, desde !u^o, no 8€ ,propuso 
hacer una comedia de intrincada tesis» 
sólo tuyo el hn, Ibable por demái^en^ 
estos tiempos de tristeza y  duelpi  ̂4^ 
qpe emergiera lá risa a nuestros labios, 
y 16 álcansó en alto grado^ „ .  ̂ .
Los inféí^fétés desárrolfáróif la ¿arii© • 
rada labor de costumbre cn_ esta com­
pañía, déscoUando por ja ’tmpórtehcla 
de sus papéles, Antonia Plana, encan­
tadora' Viüdlta,, Lis Abrines, Luis de 
Llano, José Raüielli " Sánchez ;Baét, 
Antonio Agufrire, iin purádan bondado­
so como para reducir al más furibundo 
anticlerical.
Paira todós hubo aplausos cariñosos. 
Hoy grandes funciones de tarde y 
noche.
'J P a sc u a |iv |l 'k '. ' '
«Adiós que ríe», película qüé se Vie­
ne exhibiendo en éste  ̂ pópuíát Cine, #  
gue obteniendo el mismo éxito que la 
noche de su eétreno, pués es la cinta 
más grande, más bella y  más notable 
de Cuantas sé han editado hasts el día.
Hoy se proyecta pó t última vez en 
Unión de otras peifeuiasV 
La sección empezará a las dos de la 
tarde, regalándose los juguetes para los 
niños a lastres.
M9iiéipAi>
Hoy se estrena en este salón la ex- 
traorthnaHa y grandloeá oliitá «nicuatro 
series «El coche rúmero 13», exhi- 
biéadóte la primera, dividida en -cuatro 
partes titulada ,«Éi delito del puente de 
Neuvilly*. , - \
Otraspreciosfis cintss completan el 
programa.
De venta en PerfumeHiwy Orogu 
rías de España y América.
LA H!©!ENICA
A G U A  V E G E T A L  DE
" íO « -  r : A - r . : r O  y
E# Infalible é inofensiva; no iban- 
cha fá pie! ni iafppa.
4 0  A Ñ O S  D E ÉXITO
O b m jfe d  j ? mm
l i « ¡ o ( B a G l d n  i l j i
m
Por diferentea concepms 
es esta Tesorería de r
pesetas.
E L  A T ^ A S
Compañía aíf^Mma'española d t Seguros Marítimos, de Tran^órtes y de Valores, 
VonM to social: Calle de Prlm, 5 ,-Madríd,-r^Blrettor QerenHi D. Mbet̂ ^̂  Marsden.
Compañía tiene constituido en la Caja General Vde depósitos, para ^a-
"  ña* en valoî <5S del Estado español, el Depositorantla de'sus asegurados ..en^spaña 
tná^DíP que autqrm
■BI _ ■ ; ó ór' v fío in a  mn M áiagás 
'lefé^é dé--Satría'Mair T a íd fono  3 2 B
D atégados Dan Lualio M artín
Ayer constitayá en la Tesoíri^^^ 
dalia depósito 218'5Q rp# -
rín ítus, para gestos de ^  
pertenencias de mineral de,
lo «Pusirega», término 4 |^ ||to c ín .
Él Subsecretario de Hacleiid^c 
señor Delegado haber sido aíSéj 
de quinta ciase de la Abogacía.  ̂
don Antonio Torres Rodríguez,,; 
rente de primera clase de la mi 
dencíá.
OoatrLa Adrainistracldii de 
aprobado para el áfto actuaL" 
cédulas personales de los par 
traca, Ouevas del Becerro y m
Forel m ln íít^  de I j ® ^  
acordados los siguientes rwríw  
Don Faustino Noguera Oótms 
de caballería, 412 pesetas 
Fausto Fernánder Montero, 
4106 pesetas, . - J
Mariano Rey Grande, guar 
pesetas.
nes
AipNAQÜE AGRICOLA PARA T«18 " 
Qomo én aSoé áhi& yor^ ql Oam|td 
dél Nitrafd 4déQáa dé Ohilé, qiie tiene 
sus ofípinas eki^ñádrid, Aiimrante,^^ !̂  ̂
ha editado un jujoiso almánsqúe dé |  
red que contiene en e l  revéa cada j: 
una de sus 30>bcjas,^ dé gran  ̂
interés páre los •gricu!í4i'é8, m̂^̂  I  
dé ella»' ilustra^ 'don  ^ábadóe. Goiñ-; |  
o ld ea  e s ta s  i u ^ a o i o h é s  c o n  
en que deben éjeoutarse las divé^^a 
práotioas a'grícbiaa a qua las notas ba-
R o b o  q u é  q u e i la  e ú  b o p t o
Ante la -Sala primera c6mpareci<L*|yfí 
Adolfo Reyes Romero, acusado de haber 
robado un dije de oro al vecino de esta ca- 
 ̂ pital, Francisco Oómez Anaya. ,
I La noche del ld de junio pasado $e é |-  
? contraba en^u puesto de carne FrantlMJ 
I Gómez, cuando sigilosamente se le acéwp 
I el procesado, y echando mano al dije de 
í oro. que era una móneda de media onza, 
¿ lo cortó y salió corriendo, en cuyo mo- 
" mentó se dió Cuenta el robado.  ̂
í Dió vojpqs y una pareja de guardias de 
¡ Seguridad detuvoál ratero, ocupáridole la 
‘ moneda y confesándose áptor del hecho.
I El señor Santúgihi, en eT acto del juicio, 
calificó «i hecho como de husrto Jrústrado, 
p o r .ej que d«bí3 imponérseje 4,tti©ses de 
arrestó mayor. ; ' ' I ' .
El defensor,'señor Atidátiásiabógaba por 
la absolución. ' \  , k k
É1 jurado émitíó Veredicto d« culpab.iUr: 
daU, dictando ia.Sala sentencia de acqeído 
conia conclusión ministerio fiscal» ? ^ ' 
.SéáalmlípiMtoA : 
r ; ; Sección primera f 
Vélez-Málagá.-^'^Lesiones procesado, 
Atóguél Martín Martín. ?-sL!efensor '̂
Eriales del Pino—'procurador, señor;, Lópéx 
I Uraide.
I  V  ̂ Seepión Sfignnda:
- . f  -  A-. ' jt « j  w ÁhtéqHerá.-~R6bo frustradoprocesa^
o.n  refe|enei.,^ ootno ,son: # o o a »  d . f ¿ p,ancisco Osuna Alvwez v dos más. 
Siembra, fórmurus dé abono, trat«nnea-| _pefensbr, señpB tó n d é .^  Procurador,
to do las ©uferto ídadea de las plantas" |  
y  de Ies aainialeg, 4Íagnóstioo de las |  
misiaas, operasionos quu d ^ o a  praoti- • 
caree ©n la bodega, noi^s ^fálAdisrioas 
do proddcóión y cónsúmp, é̂  |
É l aimspaqa® de .é|te año snpéra én ; 
mucho a los 4 e  años aatoííoréá por su |  
esmerada ooofecciéa y gran tamaño* Él 
blqck tiene 22 ceofímetrps por íp .  y  
medio y está Sfrádo a doslíntáo.  ̂ ^
Su yalorviptdaseco ,excedé ,4^  
pesstáa y sa reporté éntre los
agrióultorés y «áíídádí?^ agtícpTaap para 
lo cus! se ha bsebo uaá sedición úúme-
roi.ísfma.'V.Ó'' ,B ,  "' ,
Agraáéoemos el envío que e tP e le -  
gado del Pom^té dou Joan Gévji&  
ha béehó y  racqmends raós á íqs anian- 
t'̂ s del progreso agrfcí^  quq áis^nié- 
ran uno dé estol atíifsimps; 
ques,  ̂^
sefiór I^dríguez Casquero.
O o a iro c á v q fM A
- HoyDoífsingo 27. deí corriente, a las 
diez de la mañaáa en su domicilio so/ 
cial, Somera 3, será la spatóñ 
diñaría de la Asociaplén lóbál de 
maestros nacionales d e . Mélága, para 
la elección de su Junta Difectiya,^ según 
dispone e l artícuiov de su regía men tó.
El Secretario, / . Yáñéz; El Prjcsjden- 




m áñáom m  finai de su representación
apkiíSOia muy sinceros y entusiastas,
qu§ recogió si veterano escritor festivo 
eo U'íúón dé los efokuoacios intérpre-'
Él cabo de íá guardia municipal Ra- 
faeí Espejo: denunció ayer al yahdedor 
de pescado, establecido en el métCado 
de Alfonso XII,Juan Fernández Bande­
ra, por despachar su mercancia falta de 
peso.
Imiten al referldq cabo, en su prpee- 
dér» ios demás empleados del muñid- 
pió.
Ordtín para el día 27 de Elneró̂ dé 1918; ' 
Hoy 27 del coriiénte prócticafáí tiua er- 
cutádn ordinSiria,conforme a lasitdleacionéa 
siguientes: t - »
Punta-de reunión: el Oiub. ,
Hora de salida: las 6 y 30 mófiaiié' ‘ ' 
iiócoraoción: a ole.
•Almuerzo: Individual y fiamjife» ;, ^
I D^nipamento: «MirafJores». ,
Punto de regreso: el de salida. '
Hora de llegada (aproximada): las 6 tarde. 
Itinerario dé Ida y regréso: tSmlné dél 
iPalO. . '̂ <,r ;;r
El jefe dé la tropa, Caí////é.  ̂ ^
ü
D olÉ és n é iir io s i^
tt
Loa s ’m|;áticos sriljtas que vienen: 
en esta teatro, alguen defen­
dí éadohe, pm» a diario concurre bas- 
tcn-A rübilco, renovándose igualmente
Eli la Alameda da Capuchinos han 
hurtado ó metros dé tUberia de plomo 
del gas, instalada en la jfachada dé la 
casa número 22 y 24.
F@ tif
1&. ieris de estrenos ofrecida por
P-- compsñís que actúa en e!* s.-..: Pa'als, correspondió anócha ©1 
feríif> Sí h  comedía eft tres sotos de don 
Ák.|ar»dro. F. M m ú sn y  titulada «La.
‘iventiifíj», obra que figuró en el 
ím  días t-fásl.-oá'-de los nucesos y 
üm  nú puJo srr represeaísdu' por ia 
dfí =03 ícsíro?.
Los audacís aveníureros son una da­
ma vhxmy  goñp?, carácter expansi­
vo y mi gúéxi ái} genio alegre, que rea- 
líz.-m üñu f-xciítUón m  ímtomóvll.
Ei gslán, en su ardi^-nts deaéo de 
'Mmpm a ia viudltí, acude ai ardid d'S 
«pa?is?» dd sato,^y ios ex- 
coíslonist'ís que igo completa mente in- 
coiiiG.nfCíidos en R ?*netg-,pueb:o donde 
4 o  Eo conoca rJ el telcgfafo, ni el ferro» 
canil y cuyos vecinos «o han visto en 
su sencilít vida lugareña más auto que 
el del hermano des modesto cura,cuan­
do viene a visitarle. .' ' • ;;
Eo el nüc&óa dcI p;veb!o, Uceda, el 
stnwido galán, descubre a María La- 
bel, la dani?', U. eatratsgeriia urdida con 
d  mno y delibesado ptopósito de ob- 
tê ii.p-4 su ma?iO.
Mafia Isabfe!, que en punto a viveza - 
d<) imaginaclórn no le cede ei puesto a 
nadir?, ss  bxirfa por eí momento de 
Uríeds, cQr¿íJgüiendo del asombrado':- 
cur .̂ mediarite reiteradla súplicas y so 
protrxlo de que oalvsrá bu alma del .
En estado de embriaguez escandali­
zaba ayer én calle de Larios, Pedro 
Coronado Cabello, cuando fué reque­
rido por los guardias de Seguridad.
Pero Cabello le] os de obedecer,insul­
tó á éstos, amenazándoles cón un cu­
chillo, por lo qu© hubo de ser detenido 
y desarmado.
Tr&tatÉénto dé lá claticá, íuthbagb y îtéii- 
ralgias inteXcostaies.: ?
Nuevo riyocedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de rápida 
acción curativa, sin proyócár morestías e 
inofensivo.
Consulta y tratamiento gratis a todos. De 
11 a 1, menos los Domingos, (^ster, 14 y 16.
Notícias de lá noche
Adela Oopzález Díaz,de 28 años, viu­
da y domtctliada en Calle Bára núihero 
6, denunció ayer en la Jefatura de poli­
cía, que en mientras se hallaba ansent© 
de sus convecinos Emilio Escamiilay 
Encarnación Torres se han per nítido 
maltratar de palabra y obra a una hija 
suya, niña de 11 años, emitiendo con­
ceptos qaé afectan a su honra.
La denuncia ha pasado ai Juzgado.
El gobernador ha dirigido una circular 
a los alcaldes de esta provincia, recordán­
doles las disposiciones a que habrán de 
atenerse los obreros que deseen ^máfChar 
al extran jero, a fin de qué no se véan dete­
nidos en la frontera, sin trabajo y ép lí̂ ; 
mayor indigencia, . .  r -
.  L u  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  In
4 1  paífvK cpncfdW o lase!
Doña Raímunda Vidal Ang^ 
soldado Antonio Domenech Vj
**®Dcíña Rosa Molina Porras, vi . 
mandante don Francisco Armiñan íjíA 
setas 1.125. ^
Ayer fué fe a d a L Í te r ^  
céptos, en ia 'T.eaoríPinsd© 
de 3 845 53 pesetas.:
B O T A S  H E  M j
Es probable que e! tiempo 
todas nuestras costas, - ^
Oéf
Dáben presentarse en la Cohmí 
Marina los señores dpn José 
Pedro de Uralde, donPránclscq 
don Juan Fado, don Rafael J 
Juan González, don José Doctor, 
cisco García, don Garlos Mena, j 
co Merino, don Miguel Muño:  ̂¿ 
García Morales, don Joaquín Qp 
queZ) don José López Plana y f _ 
tante de la Sociedad Franco Ingle
Terminada la licencia que 
sido pasapórtadós a San Ferii^dr 
ñeros Antonio Romero Porra y ' 
dríguezDíaz» '
Ayer fondeó en nuestro puert©' 
té dé la Repúbiltía Argentínai ' '' 
haber hecho escala en Cádiz', e 
«Infanta Isabel».
I
I H S T R U O O I Ó B  P © !
a » n . « M o « T M
VÍHodre#> de Oómpete; doña GariBél 
de Alozatna; y don Ricardo Tena» 
glroja.
H E Q 1 S T B O  S i  V I
Jusgaáó de ia Alameda^ 
Nacimientos.—María de la Víctorf 
Martin y Felisa Navas Navaé» -  ̂^- liefunciones.-''-José Míraudtó
y Enrique Rodríguez Luque-
; Juzgado de', lâ. Merced
Nacimientos.-^Juan ^afra Alyere^ 
Muñoz Palacio y Antonio Díaz Quevei
Defunciones.^ Cóncepción Martiif.:
rrero. . * , ^•Juzgado de Santo Dominga
Nacimientos.—Francisco BuenO; 
David Biednia Gil- , -
Defunciones.—Manuel Fría* 
zález Opnzáiez, María González,  ̂
María jaén Oarrllto.
A yú n ia m l
S«<»asiéÍAel#i!9 sí«S
Día 26 Enero de iSís J
Mátadero. i. « « 
Idem del Palo . • 
Idem de GhurriaiWi 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos t • • 
Poniente . o  • 
Chuniniui' • « • 
Oártaiña V . * » 
SnármE. « i t • 
Morales . • , • 
Levanto * • • . 
Oapnéhinos , « • 
Ferrocarril . • . 
Zamarrilla. • • • 
Falo. . • • * i 
Aduana « , i • 
Muelle. . t , . 







C M n é n iM P lM
“i0
ftocáudacfóBObtentda en él día 24 del 
porios conceptos «IgMentes:
Por Inhuraacionés, pu'(  ̂pesetas. 
Por permanéntías, 128'(K) pesetas. 
Por exhumaciones, 00‘C0 pesetas. 
Por registro dé panteones y nlelic»  ̂
pesetaf. ■ •, «.B-,-
Total, 178‘00 pesetas. L
La Jefatura de Miñas cita a don F ránciS'
co Silverio Megías y donjuán Herrillo Se-
;ívilla, para que abonen él pagel de pagos 
a l, estado correspóndienté a los títulos'de' 
propiedad de las minas tjue han mandado 
registrar.
De la Provincia
En el cortijo denóminadpr «Siería gran­
de», situado en téri^rtó, ¡Anteq̂  
hurtaron únaTcerda, pára  ̂fuyó.rfín 
traron los ladrones en^el^corrál dóndé se 
hallaba y diéroníe muerté; ,L o ’
El dueño, Miguel Sáflefiez, ha deñuñéla- 
do el hecho á la guardia civil, a lós efec­
tos oportunos. -
í;-;; en que se haílaba, que la aeom-
pí-.uara
orea.
en el auto a la casa ds sug pa-
B l é L I Ó t É á S l É p i l Ü C A
. --Y -í. ■ ' —- DÉ LÁ- —
IQOiEOAU EeOHÓMSeA
di® iliif iig s» s  d e l  P a í s  -
F l a t o s a  M e  i a  O o n s t l t u q l é n  n d m >  ■
Abierta de onee a tres de la tarde y de siél'e 
nneve de la noehe.
wagBggwaaaHwnMuaiiMMiajfinwj
Don Lorenzo Núñez. Gómez ha solicita­
do de esta Jefatura de . minas ochenta y  
cuatro pertenencias para una de hulla, 
sita en el paraje Rancho-del Monjodílló, 
dél término 4e Bená6ján,déhominada7«5an 
Lpreqzo».. , . •
IñERfidOERáS SRWS o'eSilOÍDíeí if FmoM I
PUR$ATiY(JS,, DEPÜRATÍVOS; ARTiSEPlíCOS R
ESTElÑm iEIITO  icsatiad
ZBrr-TOT>A.S ZaA S  Z ’A F IM A C IA S :
Lá Junta municipal de Asociados de
Atólag f̂ese Treunirá,;d€> segand̂ ^̂
feplá a íasicuájpíí
p e  fin*4e tr^íir .clM .Asunto
^ u i e i^ j  L . ; , : C ' '
L -CqaijumcáGléñ  ̂ gobierno ciyi .̂"dé̂  
está próViñdá, .deimiVíéñdo el presíiÍ5uéS 
ordinario dél Exfcrao. Ayuntamiento, co- 
^xrespondiente ai año actual, para que se<| 
introduzcan en el . mismo determinadasil 
modificaciones; ^  ^  - V’
Compañía Vinícola-áel Norte de España
B I L B A O ^  H A M O
G A S A  F U A D A G A  E M  1 8 7 0
Prelada 00 var^s exposldoaci., Wmameote eon el ÓBAN FBBMIO la la da Pnriad* 1900 y da 1908. . , \  , w  »  «• ranaca
\  ^'w.. ... ' ■
TEATRO CERVANTES 
.. Oompañía de Opera, Opereta, ' 
Zarzuelas españolas, del maestro 
Fundón para hoy:
A las cuatro y media; «El gato 
(Noche) A las nueve y medias  ̂
montés». ;
Butaca, 2‘50 ptas.; Paraíso.
TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramática dli 
Ipa señorea Arca! y Barranco. 
Fundón para hoy;
A las cuatro y media; «Genio y
(Noche) A las 8: «Ei octayono 
mdfdón de.
gei
A m a  d e  c r í a
Se ¿íreoe Cándida Jimíaezi fie 24 níies: con
lache de 21 días.
Habita Barragán 10.
' ÜIrJr  felRm®0.-i-llioJtt ’'é®5ÍfiiiSlAAOé-
Da venta en los priñeipálés^Uitrkmarinós , fiotelasi l'ondas, Bémanrants y  PwítelariaB. 
Fíjense bien en esta MAB@A EBG18TRADA para no s«r eenfándidos eon otras ni sor­
prendidos por las imitaeiones.
A las 10; y li2: «La bendrefí 
Butaca con entrada, I'OO ptae,
;;  ̂ ; TEÁTRÓ PETIT PALA;
 ̂ Ééihpañfá cómico dramática 
• Función para hoy:
A las cuatro: «Ej ínfl r̂noj?; 
Butaca,2-50 pesetas.-Entrada 
(Noche) A las nueve «De 
«Los hr}08 dé Aragón»
Butaca, 3 pesétas;-^Entrada Réi 
CINE FASCÜALINF 
gí mejor de Málaga.-rrAlaraedi 
Maes, (junto al Banco de Biqiafin, 
Otón continué de 5 aJ2 de la no 
éetrenos. Los Domingos y días 
6ÍóR continua de S de la tardé d 
xlte.;
Butaca, 0'30 céntimos.—Gene
Media general, 6*10. ’ • '
f é l
1̂ 1
m  m m,
